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Ivana Gemeri 
S A Ž E T A K 
Tema ovog završnog rada je „Financiranje decentraliziranih funkcija u školstvu u 
nadležnosti Karlovačke županije.“ 
Ovaj rad obrađuje podatke o financiranju školstva u nadležnosti Karlovačke županije u 
razdoblju od 2011. do 2015. godine. 
Zašto ova tema? Kroz školovanje zanimalo me kako se financiraju ustanove koje brinu 
o našem obrazovanju dok smo bili u osnovnim školama i kasnije u srednjim školama. Ovaj 
rad mi je dao odgovor na to pitanje. 
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Operativni plan, Proračun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S U M M A R Y 
The theme of this thesis is "Financing decentralized functions in school system under 
the jurisdiction of the Karlovac County." 
This thesis provides information on financing school system in the jurisdiction of 
Karlovac County in the period from 2011. to 2015. 
Why did I selected this theme? Through education I was wondering how does work 
the investment in our school system while we were in elementary school and later in 
secondary schools. This work gave me the answer to this question. 
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1. UVOD 
Karlovačka županija je jedinica područne (regionalne) samouprave osnovana 
Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) 1993. godine. 
Površina Županije iznosi 3.625,16 km2 ili 6,41% površine Republike Hrvatske. Prema 
podacima iz popisa stanovništva iz 2011. godine Karlovačka županija ima 128.899 
stanovnika. 
Teritorijalni ustroj Županije čine 22 jedinice lokalne samouprave, odnosno 5 gradova 
(Karlovac, Ogulin, Ozalj, Duga Resa i Slunj) i 17 općina (Barilović. Bosiljevo, Cetingrad, 
Draganić, Generalski Stol, Josipdol, Krnjak, Lasinja, Netretić, Plaški, Rakovica, Ribnik, 
Saborsko, Tounj, Žakanje, Kamanje i Vojnić). 
1.1. Predmet i cilj rada  
Predmet rada je financiranje školstva u nadležnosti Karlovačke županije pod nazivom 
„decentralizirane funkcije“ u razdoblju od 2011. do 2015. godine. 
Pod pojmom decentralizirane funkcije u školstvu podrazumijevaju se rashodi koji su 
posebnim zakonima za osnovne i srednje škole preneseni na jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, a financiraju se iz dodatnog udjela u porezu na dohodak i pomoći 
izravnanja. 
U praktičnom dijelu Završnog rada obuhvaćeno je financiranje 18 osnovnih škola i 15 
srednjih škola i učeničkih domova. 
Cilj ovog rada je prikazati iz kojih se sredstava financira osnovno i srednje školstvo u 
nadležnosti Karlovačke županije te koje vrste troškova se podmiruju iz tih sredstava. 
1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja podataka 
Prilikom sastavljanja ovog Završnog rada korišteni su podaci Karlovačke županije koji 
su dostupni javnosti putem Godišnjih izvještaja o izvršenju Proračuna Karlovačke županije u 
razdoblju od 2011. do 2015. godine. Ti izvještaji objavljeni su u službenom glasilu Županije 
(„Glasnik Karlovačke županije“), te na internetskoj stranici Županije (www.kazup.hr). Pored 
toga, korišteni su određeni propisi koji su donijeti od strane Vlade Republike Hrvatske ili 
Županijske skupštine Karlovačke županije. 
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U sastavljanju Završnog rada korištene su metode kvantitativne i kvalitativne analize 
koje se uobičajeno koriste u ekonomskim istraživanjima. 
Metodom kvantitativne analize prikazane su ekonomske činjenice i pojave u vidu 
podataka o ostvarenim prihodima i rashodima u području osnovnog i srednjeg školstva. 
Metoda kvalitativne analize primijenjena je kroz analizu prihoda i troškova odnosno 
onog što je tim sredstvima nabavljeno i što je poboljšalo standard u školstvu na području 
Karlovačke županije. 
1.3. Struktura rada 
Nakon uvoda i definiranja predmeta, cilja rada i primijenjenih metoda prikupljanja 
podataka, opisani su važeći propisi koji reguliraju pitanje financiranja decentraliziranih 
funkcija u osnovnom i srednjem školstvu. 
Obrađeni su bitniji dijelovi Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave i Zakona o proračunu, kao i Odluke o financiranju navedenih 
funkcija. 
U nastavku je obrađen primjer iz prakse, dakle podaci o ostvarenim prihodima i 
rashodima koji su evidentirani u Proračunu Karlovačke županije u analiziranom razdoblju. 
Kroz ovaj rad prikazano je kako se osnovno i srednje školstvo financira iz Proračuna. 
Preko Karlovačke županije financiraju se sljedeće namjene: 
 redovno funkcioniranje (materijalni i financijski rashodi škola za navedeni rad) 
 tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, opreme i prijevoznih 
sredstava 
 kapitalna ulaganja u građevinske objekte, opremu i prijevozna sredstva 
Treći dio rada pod nazivom „Financiranje decentraliziranih funkcija u školstvu -
primjer Karlovačke županije“ obrađuje podatke o financiranju osnovnog i srednjeg školstva 
na primjeru Karlovačke županije. U tu svrhu korišteni su službeni podaci Karlovačke županije 
u vezi financiranja školstva. 
Na kraju rada naveden je Zaključak u kojem se ističe koliko je ukupno sredstava 
uloženo u školstvo u analiziranom razdoblju. 
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Prikazani su službeni podaci i obrazložena izvršena značajnija ulaganja sredstava u 
ove djelatnosti. 
Na kraju je naveden popis literature, popis tablica i grafikona. 
Značenje pojmova: 
Pojedini pojmovi u ovom radu imaju sljedeće značenje: 
a) Karlovačka županija- jedinica područne (regionalne) samouprave osnovana po 
zakonu 
b) Proračun- plansko financijski dokument kojim se procjenjuju prihodi i primici,  
te utvrđuju rashodi i izdaci za jednu godinu 
c) decentralizirane funkcije u školstvu- rashodi koji su posebnim zakonima za 
osnovno i srednje škole preneseni na jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave, a financiraju se iz dodatnog udjela u porezu na dohodak i pomoći 
izravnanja 
d) minimalni financijski standard- iznos sredstava koji se planira osigurati za 
potrebe financiranja decentraliziranih funkcija u jednoj godini 
e) bilančna prava- sredstva potrebna za osiguranje minimalnih financijskih 
standarda u pojedinoj decentraliziranoj funkciji u skladu s Odlukama Vlade 
Republike Hrvatske 
f) operativni plan- plan financiranja tekućih i investicijskih ulaganja  
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2. FINANCIRANJE U SUSTAVU PRORAČUNA 
2.1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
 Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi1 uređuje djelokrug i ustrojstvo 
rada jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave, način rada 
njihovih tijela, nadzor nad njihovim aktima i radom, te druga pitanja od značaja za njihov rad. 
 Jedinice lokalne samouprave su općine i gradovi, a jedinice područne (regionalne) 
samouprave su županije. Općine, gradovi i županije osnivaju se zakonom.  
Općina je jedinica lokalne samouprave koja se osniva za područje više naseljenih 
mjesta koja predstavljaju prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu, te koja su povezana 
zajedničkim interesima stanovnika.  
Grad je jedinica lokalne samouprave u kojoj je sjedište županije, ali i svako mjesto 
koje ima više od 10.000,00 stanovnika, a predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, 
gospodarsku i društvenu cjelinu. 
Županija je jedinica područne (regionalne) samouprave čije područje predstavlja 
prirodnu, prometnu, povijesnu, gospodarsku, društvenu i samoupravnu cjelinu, a ustrojava se 
zbog obavljanja poslova od regionalnog interesa. 
S tim u vezi županija obavlja poslove koji se odnose na: 
a) obrazovanje 
b) zdravstvo 
c) prostorno i urbanističko planiranje 
d) gospodarski razvoj 
e) promet i prometnu infrastrukturu 
f) planiranje i razvoj obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova. 
 Pitanje financiranja općina, gradova i županija uređeno je Zakonom o financiranju 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.2  
 
                                                          
1 Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
150/11, 144/12, 19/13, 137/15) 
2 Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave  (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 
127/00, 59/01, 107/01,  117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15) 
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Općine, gradovi i županije stječu prihode iz vlastitih izvora, od zajedničkih poreza i od 
pomoći iz državnog proračuna i županijskog proračuna. 
Vlastite izvore  sredstava županije čine: 
a) prihodi od vlastite imovine 
b) županijski porezi 
c) novčane kazne 
d) drugi prihodi. 
Županijski porezi su: 
a) porez na nasljedstva i darove 
b) porez na cestovna motorna vozila 
c) porez na plovila 
d) porez na automate za zabavne igre. 
 U navedenom Zakonu regulirano je i pitanje financiranja decentraliziranih funkcija. 
One se financiraju iz poreza na dohodak kroz tzv. dodatni udio u porezu na dohodak koji je 
strogo namjenski i služi za financiranje tih funkcija. Kako ta sredstva najčešće nisu dovoljna, 
dio sredstava osigurava se u Državnom proračunu Republike Hrvatske.  
 Država je u 2001. godini donijela propis kojim je financiranje decentraliziranih 
funkcija od 01. srpnja 2001. godine prešlo u nadležnost gradova, županija i grada Zagreba.  
2.2. Zakon o proračunu  
 Zakon o proračunu3  je osnovni propis koji se odnosi na proračunsko računovodstvo i 
upravljanje javnim financijama. On uređuje planiranje, izradu, donošenje i izvršavanje 
proračuna, upravljanje imovinom i dugovima, upravljanje javnim dugom, zaduživanje i 
jamstvo države, te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 
 Odredbe ovog Zakona odnose se na državni proračun i proračune jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave, te proračunske korisnike državnog proračuna i 
proračunske korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, računovodstvo i 
proračunski nadzor. 
                                                          
3 Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) 
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 Prvi Zakon o proračunu donesen je 1994. godine4. Zatim je uslijedilo donošenje novog 
Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) koji je i danas na snazi. 
 Zakon je definirao sljedeće: „Proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici, te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice 
lokalne i područne (regionalne) samouprave za jednu godinu, u skladu sa zakonom i odlukom 
donesenom na temelju zakona, a donosi ga njezino predstavničko tijelo.“5 
 Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, a na razini općine, grada ili županije i 
od plana razvojnih programa. 
 Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. 
 Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika 
iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata. 
 Plan razvojnih programa je dokument općine, grada ili županije koji se sastavlja za 
trogodišnje razdoblje, tj. za iduću godinu i dvije godine koje slijede. Plan sadrži popis 
planiranih ulaganja koji su usklađeni s ciljevima razvojne strategije jedinica. 
 Prihodi proračuna razvrstavaju se prema ekonomskoj klasifikaciji (tj. prema vrsti 
prihoda iz kojih se prikupljaju), a obuhvaćaju: 
a) prihode od poreza 
b) doprinose za obvezna osiguranja 
c) pomoći 
d) prihode od imovine 
e) prihode od pristojbi i naknada 
f) ostale prihode 
g) prihode od prodaje nefinancijske imovine. 
Rashodi proračuna odnose se na: 
a) rashoda za zaposlene 
b) materijalne rashode 
c) financijske rashode 
                                                          
4 Zakon o proračunu (NN 92/1994) 
5 Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), članak 3, točka 46 
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d) subvencije 
e) pomoći 
f) naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade  
g) ostale rashode 
h) rashode za nabavu nefinancijske imovine. 
Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna iskazuju se prema proračunskim 
klasifikacijama što je uređeno Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama6.  
Proračunske klasifikacije su: 
a) organizacijska 
b) ekonomska 
c) funkcijska 
d) lokacijska 
e) programska 
f) izvori financiranja. 
Na proračun se primjenjuju tzv. proračunska načela7, a to su: 
a) načelo jedinstva i točnosti proračuna 
b) načelo jedne godine 
c) načelo uravnoteženosti 
d) načelo obračunske jedinice 
e) načelo univerzalnosti 
f) načelo specifikacije 
g) načelo dobrog financijskog upravljanja 
h) načelo transparentnosti. 
Dakle, proračun se donosi za razdoblje od jedne godine. Proračunska godina je 
razdoblje od dvanaest mjeseci koje počinje 01. siječnja, a završava 31. prosinca kalendarske 
godine. 
Svi prihodi i rashodi iskazuju se u kunama. 
                                                          
6 Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13) 
7 Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), čl. 4 
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Proračun mora biti uravnotežen, što znači da ukupni prihodi i primici pokrivaju 
ukupne rashode i izdatke. 
Načelo transparentnosti nalaže potrebu objave proračuna u Narodnim novinama ili 
službenom glasilu općine, grada ili županije, odnosno na njihovim internetskim stranicama. 
Proračun donosi Sabor odnosno predstavničko tijelo općine, grada ili županije. 
Predstavničko tijelo Županije je Županijska skupština Karlovačke županije. 
Raspolaganje sredstvima proračuna mora biti učinkovito i transparentno, u skladu s 
važećim propisima. 
2.3. Pravni okvir za financiranje decentraliziranih funkcija u školstvu 
Pitanje financiranja decentraliziranih funkcija u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi 
regulirano je i Uredbom o načinu izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave8 koju svake godine donosi Vlada 
Republike Hrvatske. 
Decentralizirane funkcije financiraju se iz dva izvora. Jedan izvor je dodatni udio u 
porezu na dohodak koji se prikuplja na području pojedine jedinice lokalne ili područne 
(regionalne) samouprave. Drugi izvor sredstava ostvaruje se iz Državnog proračuna 
Republike Hrvatske. To su pomoći ili sredstva izravnanja.9 
Uredbom se utvrđuje način izračuna iznosa pomoći izravnanja, tj. onaj dio sredstava 
koji se osigurava u Državnom proračunu Republike Hrvatske i stope izdvajanja sredstava u 
porezu na dohodak. 
Pomoći izravnanja su prijenosi sredstava iz Državnog proračuna općinama, gradovima 
i županijama za financiranje decentraliziranih funkcija kada prihodi ostvareni iz dodatnog 
udjela u porezu na dohodak nisu dovoljni za financiranje minimalnih financijskih standarda. 
Bilančna prava su sredstva potrebna za osiguranje minimalnih financijskih standarda u 
pojedinoj decentraliziranoj funkciji.  
                                                          
8 Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave 
9 Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave 
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Uredbom se utvrđuju stope po kojima se ostvaruju prihodi iz dodatnog udjela poreza 
na dohodak za financiranje ovih funkcija. 
Slijedi prikaz stopa izdvajanja dodatnog udjela u porezu na dohodak u razdoblju 
2011.-2015. godine. 
Tablica br: 1 
        Stope izdvajanja dodatnog udjela u porezu na dohodak za školstvo(%) 
Djelatnost 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 
Osnovno školstvo 3,1 3,1 3,1 3,1 1,9 
Srednje školstvo 2,2 2,2 2,2 2,2 1,3 
        Izvor: Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2011. godinu (NN 29/11 i 66/11), 
Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2012. godinu (NN 52/12), Uredba o načinu 
izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave za 2013. godinu (NN 29/13), Uredba o načinu izračuna iznosa 
pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije  jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave za 2014. godinu (NN 7/14), Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja 
za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2015. 
godinu (NN 15/15). 
 
Podaci pokazuju da su stope izdvajanja za školstvo svake godine sve do 2015. godine 
bile nepromijenjene, dok su u 2015. godini, stope znatno smanjene. 
 Vlada Republike Hrvatske svake godine donosi odluke o minimalnim financijskim 
standardima u školstvu.10 
                                                          
10 Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog 
standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2011. godini (NN 29/2011, 124/2011),Odluka o kriterijima i 
mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba 
srednjih škola i učeničkih domova za 2011. godinu (NN 29/2011, 124/2011), Odluka o kriterijima i mjerilima za 
10 
 
Županije, grad Zagreb i gradovi dužni su sredstva ostvarena za decentralizirane 
funkcije doznačivati krajnjim korisnicima (ustanove, npr. škole i dr.) čije su financiranje 
preuzeli. 
Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske, korisnici pomoći, dakle, općine, 
gradovi, županije i grad Zagreb dužni su donijeti vlastite odluke o kriterijima i mjerilima, te 
načinu financiranja. U tim odlukama utvrđuje se raspored sredstava po krajnjim korisnicima, 
kao i prioriteti kapitalnih ulaganja. 
Ukoliko općina, grad ili županija koji financiraju decentralizirane funkcije, na 
jednogodišnjoj razini, od dodatnog udjela poreza na dohodak i pomoći izravnanja ostvare više 
sredstava nego što je utvrđeno minimalnim standardom, odnosno ostvare više sredstava nego 
što je stvoreno obveza po rashodima koji se financiraju, višak sredstava dužni su vratiti na 
račun Državnog proračuna Republike Hrvatske. 
U skladu s navedenim odlukama u proračunu županija, grada Zagreba i gradova koji 
su preuzeli financiranje dijela javnih potreba u osnovnom školstvu osiguravaju se sredstva za 
sljedeće namjene: 
                                                                                                                                                                                     
utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog 
školstva u 2012. godini (NN 52/2012, 114/2012), Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava 
za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova za 2012. 
godinu (NN 52/2012, 114/2012), Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje 
minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2013. godini (NN 29/2013, 108/2013), 
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog 
standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova za 2013. godinu (NN 29/2013, 108/2013), Odluka o 
kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih 
potreba osnovnog školstva u 2014. godini (NN 7/2014), Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih 
prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova za 
2014. godinu (NN 7/14), Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje 
minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2015. godini (NN 15/15), Odluka o 
kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih 
potreba srednjih škola i učeničkih domova za 2015. godinu (NN 15/15) 
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a) materijalni rashodi (osim troškova prijevoza zaposlenika) 
b) financijski rashodi 
c) materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 
d) usluge tekućeg i investicijskog održavanja 
e) rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 
f) dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. 
Potrebe srednjih škola i učeničkih domova financiraju se kroz nadležne proračune 
gradova, grada Zagreba i županija, a sredstva se osiguravaju za sljedeće namjene: 
a) materijalne rashode (i troškove prijevoza zaposlenika) 
b) financijske rashode 
c) materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 
d) usluge tekućeg i investicijskog održavanja. 
e) rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 
f) dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. 
Planirana sredstva su strogo namjenska i mogu se koristiti samo za financiranje 
rashoda neophodnih za ostvarenje nastavnog plana i programa javnih potreba 
osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja.  
Kriterij za raspored i utvrđivanje bilančnih prava utvrđuje se: 
a) po učeniku 
b) po razrednom odjelu 
c) po školskoj zgradi. 
Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 
nefinancijskoj imovini, županije, grad Zagreb i gradovi planiraju i troše na osnovi Plana 
rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj 
imovini. U tom planu planiraju se kapitalni projekti po školama u određenoj godini. Plan treba 
sadržavati podatke o ulaganjima u kapitalne projekte koji se odnose na izgradnju i opremanje 
novih građevina, nadogradnju, rekonstrukciju i opremanje postojećih građevina. 
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Županije, grad Zagreb i gradovi dužni su donijeti vlastite odluke o kriterijima, 
mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnom i srednjem školstvu, 
kao i Planove financiranja materijalnih i financijskih rashoda, te Planove kapitalnih ulaganja.  
Pored toga planiraju se i sredstva za tekuće i investicijsko održavanje objekata i 
opreme pa se s tim u vezi donose tzv. Operativni planovi ulaganja. 
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3. FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA U ŠKOLSTVU 
     - PRIMJER KARLOVAČKE ŽUPANIJE 
 
3.1. Proračun Karlovačke županije 
Proračun Karlovačke županije donosi Županijska skupština Karlovačke županije u 
prosincu tekuće godine za sljedeću fiskalnu i proračunsku godinu. Uz to donose se i projekcije 
za sljedeće dvije godine. 
Proračun se objavljuje u „Glasniku Karlovačke županije“ i na web stranici Županije, 
kako bi bio dostupan javnosti, čime se osigurava načelo transparentnosti. 
3.2. Struktura prihoda Proračuna Karlovačke županije 
Izvori sredstava Proračuna su: 
a) prihodi poslovanja 
b) prihodi od prodaje nefinancijske imovine 
c) primici od financijske imovine i zaduživanja.  
Prihodi poslovanja obuhvaćaju porezne prihode, pomoći iz Državnog proračuna i 
fondova. 
Najizdašniji izvor poreznih prihoda županijskog proračuna je prihod od poreza na 
dohodak kao dio zajedničkog poreza. Značajan županijski porez je porez na cestovna motorna 
vozila. 
Ostvareni prihodi Proračuna Karlovačke županije kretali su se u analiziranom 
razdoblju od 144.131.226,92  kuna u 2012. godini do 166.645.424,16 kuna u 2015. godini, što 
pokazuju podaci koji slijede u tablici br.2: 
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Tablica br:2 
Izvršenje Proračuna Karlovačke Županije u razdoblju od 2011.-2015. godine 
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Izvor: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2011. g.(Glasnik br.  
          19a/12), Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2012.  
          g.(Glasnik br. 14a/13), Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke  županije za  
          2013. g.(Glasnik br. 12/14), Godišnji izvještaj o  izvršenju Proračuna Karlovačke  
          županije za 2014. g.(Glasnik br. 16/15), Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna  
          Karlovačke županije za 2015. g.(Glasnik  br. 14/16) 
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3.3. Izvršavanje rashoda Proračuna Karlovačke županije 
Izvršavanje rashoda prati ostvarene prihode. 
Struktura rashoda i izdataka je sljedeća: 
a) rashodi poslovanja 
b) rashodi za nabavu nefinancijske imovine 
c) izdaci za financijsku imovinu. 
Rashodi poslovanja izvršeni su u analiziranom razdoblju u iznosu od 139.751.999,39 
kuna u 2012. godini do 162.787.426,19 kuna u 2015. godini. U većem dijelu odnose se na 
materijalne rashode u osnovnom i srednjem školstvu, od čega najviše na rashode za prijevoz 
učenika osnovnih i srednjih škola, energente (lož ulje, električnu energiju, plin i dr.), te 
naknade za prijevoz zaposlenika. 
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na kapitalna ulaganja u školstvu, 
zdravstvu i socijalnoj skrbi, te na nabavku opreme i dodatna ulaganja na zgradama županije 
(lift, krovište, fasada i dr.). 
Izdaci za financijsku imovinu odnose se na otplatu kredita Županije kao jedinice 
područne (regionalne) samouprave. 
3.4. Financiranje decentraliziranih funkcija u školstvu u razdoblju 2011.-2015. 
       godine 
Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija u školstvu osiguravaju se iz dva 
izvora. Jedan je dodatni udio u porezu na dohodak koji se ostvaruje na području Karlovačke 
županije, a drugi sredstva pomoći ili izravnanja koja se osiguravaju u Državnom proračunu. 
U razdoblju od 2011. do 2015. godine za financiranje osnovnoškolskih i 
srednjoškolskih ustanova u školstvu u nadležnosti Karlovačke županije ostvarena su sredstva 
u ukupnom iznosu od 179.580.578,99 kuna, što je prikazano u tablici u nastavku: 
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        Tablica br:3 
Podaci o ostvarenim prihodima za financiranje decentraliziranih funkcija u 
školstvu u nadležnosti Karlovačke županije u razdoblju 2011.-2015. godine                                   
           
Izvor:  
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2011.g. (Glasnik br. 19a/12) 
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2012.g. (Glasnik br. 14a/13) 
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2013.g. (Glasnik br. 12/14) 
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2014.g. (Glasnik br. 16/15) 
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2015.g. (Glasnik br. 14/16) 
 
Podaci pokazuju da se financijski standard iz godine u godinu smanjivao zbog loših 
gospodarskih kretanja osobito poreza na dohodak. Tako je u 2011. godini za financiranje 
školstva ostvareno 38.624.416,55 kuna, a 2015. godine 34.287.137,13 kuna. 
Izvor dodatni udio u porezu na dohodak čini tek manji dio ostvarenih prihoda odnosno 
kreće se oko 13,11% u 2011. godini do 10,33% u 2015. godini. 
Zbog toga se svake godine iz Državnog proračuna osigurala razlika potrebnih 
sredstava do zadanog financijskog standarda. 
 
 
 
 
 
 
 
2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
1 2 3 4 5 6 7
OSNOVNO ŠKOLSTVO 22.015.535,88 21.490.518,31 19.557.570,71 19.684.337,51 19.626.651,06 102.374.613,47
dodatni udio u porezu na 
dohodak 1.246.102,67 1.368.771,70 1.473.443,62 1.448.881,44 1.087.189,93 6.624.389,36
sredstva izravnanja 20.769.433,21 20.121.746,61 18.084.127,09 18.235.456,07 18.539.461,13 95.750.224,11
SREDNJE ŠKOLSTVO 16.608.880,67 16.087.371,77 14.991.561,01 14.857.666,00 14.660.486,07 77.205.965,52
dodatni udio u porezu na 
dohodak 3.816.249,58 4.113.072,26 4.296.337,32 4.328.013,39 2.453.766,95 19.007.439,50
sredstva izravnanja 12.792.631,09 11.974.299,51 10.695.223,69 10.529.652,61 12.206.719,12 58.198.526,02
SVEUKUPNO ŠKOLSTVO 38.624.416,55 37.577.890,08 34.549.131,72 34.542.003,51 34.287.137,13 179.580.578,99
Izvor sredstava
SVEUKUPNO
 2011.-2015.
OSTVARENO U KN
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3.4.1. Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje decentraliziranih funkcija 
          u osnovnim školama na području Karlovačke županije 
 
Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje decentraliziranih funkcija u osnovnim  
školama na području Karlovačke županije svake godine donosi Županijska skupština 
Karlovačke županije. 
Odlukom se utvrđuju financijski standardi za ustanove u školstvu koje su u nadležnosti 
Karlovačke županije, što je uvijek usklađeno s odlukama Vlade Republike Hrvatske. 
 
3.4.1.1. Financiranje osnovnih škola u 2011. godini 
U 2011. godini Vlada Republike Hrvatske utvrdila je minimalni financijski standard za 
osnovno školstvo u nadležnosti Karlovačke županije u iznosu od 22.439.964,00 kuna. 
Financiranje je obuhvatilo 18 osnovnih škola koje djeluju u općinama i gradovima 
Karlovačke županije izvan grada Karlovca. 
Od toga iznosa na materijalne i financijske rashode škola odnosi se 19.667.349,00 
kuna. Ova sredstva služe za redovno funkcioniranje škola, dakle za nabavu uredskog 
materijala, plaćanje troškova grijanja školskih objekata, troškova prijevoza učenika, 
komunalne usluge, troškove platnog prometa i dr. 
Za plaćanje troškova tekućeg i investicijskog održavanja opreme, vozila i objekata 
planirani standard iznosi 1.145.753,00 kuna. 
Sredstva za kapitalna ulaganja, dakle nabavu opreme, školskih kombija, rekonstrukcije 
kotlovnica, sanaciju krovišta i dr. planirana su u iznosu od 2.226.862,00 kuna. 
Slijedi prikaz određenog financijskog standarda i ostvarenih sredstava za planirane namjene u 
2011. godini:  
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Tablica br: 4 
Pregled planiranih i ostvarenih sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija u 
nadležnosti Karlovačke županije u 2011. godini      -kn 
 
R. 
br
. 
 
FUNKCIJA 
 
NAMJENA 
PLANIRANE 
OBVEZE PO 
ODLUCI O MIN. 
STANDARDIMA 
2011. 
OSTVARENI 
PRIHODI U 
2011. 
INDEKS 
(kol.5/kol.4) 
STRUKTURA 
(kol. 5) 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
1. 
 
 
OSNOVNO  
ŠKOLSTVO 
  
MAT. I 
FINANCIJSKI 
RASHODI 
19.067.349,00 19.066.781,12 99,99 86,61 
OPERATIVNI PLAN 1.145.753,00 1.145.753,00 100,00 5,21 
KAPITALNI 
RASHODI 
2.226.862,00 1.803.001,76 80,96 8,19 
UKUPNO 22.439.964,00 22.015.535,88 98,11 100,00 
Izvor: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2011. godinu (Glasnik  
           Karlovačke županije br. 19a/12) 
 
Županijska skupština Karlovačke županije donijela je Odluku o kriterijima i mjerilima 
za financiranje decentraliziranih funkcija u osnovnim školama na području Karlovačke 
županije za 2011. godinu.11 
Odlukom su utvrđeni kriteriji za raspored sredstava za materijalne i financijske 
rashode tj. opće i ostale troškove kako slijedi: 
Za opće troškove: 
a) cijena po učeniku do 15,00 kuna mjesečno 
b) cijena po razrednom odjelu do 250,00 kuna mjesečno 
c) cijena po područnoj školi do 3.500,00 kuna mjesečno 
d) cijena po osnovnoj školi do 400,00 kuna mjesečno. 
Osim mjerila za financiranje općih troškova škole, primjenjuje se dodatno mjerilo po 
osnovi korištenja računalne opreme u iznosu do 1.000,00 kuna mjesečno. 
U opće troškove osnovnih škola ulaze troškovi uredskog materijala, službenih putovanja, 
sitni inventar, auto gume, troškovi telefona, poštarine, intelektualne usluge, reprezentacija i 
dr. 
Ostali troškovi financiraju se prema kriteriju stvarnog troška, a obuhvaćaju: 
                                                          
11 Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje decentraliziranih funkcija u osnovnim školama na području 
Karlovačke županije u 2011. godini (Glasnik Karlovačke županije br.12/11) 
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a) prijevoz učenika 
b) energente za grijanje škole i rasvjetu 
c) zakupnine za zakupljeni prostor i opremu 
d) dr. 
Na temelju ovih kriterija župan Karlovačke županije je donio Plan financiranja 
materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola na području Karlovačke županije.12 
U Planu su sredstva planirana po svakoj osnovnoj školi i po vrsti rashoda, što je vidljivo iz 
tablice koja slijedi: 
                                                          
12 Plan financiranja materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola na području Karlovačke županije u 2011. 
godini  (Glasnik Karlovačke županije br. 41/11 i 44/12) 
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Tablica br: 5 
Izvršenje materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola u 2011. godini         - kn 
  
služ.put str.usav. 
ostale 
naknade 
uredski energija 
materijal  
i tio 
sitni inv. 
zaštitna 
odj. 
telefon usluge tio promidžba komunalne 
OŠ 
Draganići 
15.500,00  1.700,00 0,00  40.688,91  148.318,97  7.500,00  915,00  1.000,00  13.000,10  7.336,98  4.800,00  20.000,00 
OŠ Netretić 14.000,00  500,00 2.200,00  28.547,88  141.367,70  6.500,00  2.000,00  1.000,00  26.500,00  21.614,96  2.500,00  28.222,60 
OŠ 
Barilović 
12.544,00  2.000,00 1.000,00  33.160,70  156.766,71  9.000,00  1.420,00  2.500,00  22.400,00  8.038,40  6.300,00  17.665,61 
OŠ Vojnić 27.160,00  2.000,00 500,00  38.398,63 237.273,73  2.700,00  3.300,00  1.500,00  17.390,00  5.681,62  6.000,00  38.300,00 
OŠ 
Cetingrad 
14.000,00  2.500,00 1.000,00 34.691,58  155.495,77  9.000,00  2.000,00  1.200,00  15.600,00  24.322,31  2.300,00  7.000,00 
OŠ Slunj 25.884,00  700,00 800,00  51.876,21 265.089,08  12.000,00  5.100,00  2.000,00  25.822,18  14.511,30  4.000,00  36.891,57 
OŠ 
I.G.Kovačić 
9.500,00  14.493,00 3.726,30  33.889,08 346.558,59  10.500,00  2.885,73  1.969,59  28.262,00  15.528,30  7.147,18  55.000,00 
OŠ 
Rakovica 
27.000,00  5.699,88 1.000,00  46.261,81 247.798,77  2.000,00  3.084,16  1.500,00  18.080,00  23.952,90  4.205,26  9.500,00 
OŠ Ozalj 9.381,00  1.500,00 6.000,00  46.906,72 334.032,57  15.000,00  6.000,00  4.000,00  32.430,90  50.229,55  5.100,00  55.585,00 
OŠ 
V.Nazor 
13.835,00  10.500,00 500,00  58.709,30 297.349,23  5.200,00  6.880,00  2.000,00  28.000,00  17.236,05  3.900,00  71.500,00 
OŠ I.B. 
Mažuranić 
37.980,00  5.500,00 2.500,00  94.764,55 378.282,53  4.000,60  8.040,00  3.000,00  27.500,00  13.680,91  4.300,00  30.368,65 
OŠ Plaški 19.800,00  3.600,00 400,00  30.606,57 189.109,40  8.000,00  5.530,00  300,00  17.051,50  12.264,05  2.460,00  17.500,00 
OŠ Lasinja 12.920,00  1.480,00 9.000,00  28.731,03 33.618,78  2.500,00  1.455,00  120,00  12.300,00  25.340,59  3.690,58  6.438,52 
OŠ 
Žakanje 
15.000,00  10.000,00 1.000,00  33.539,57 371.101,71  9.467,00  5.000,00  0,00  18.500.00  28.745,18  800,00  44.374,50 
I OŠ 
Ogulin 
35.705,00  2.600,00 5.136,00  69.629,06 468.722,21  31.493,13  11.603,00  1.143,00  23.000,00  22.211,28  4.385,56  35.000,00 
OŠ 
Josipdol 
19.420,00  5.700,00 5.000,00  54.841,90 309.387,34  12.000,00  3.000,00  1.000,00  24.000,00  37.003,79  9.000,00  50.157,50 
OŠ Gen. 
Stol 
5.786,80  15.000,00 500,00  26.950,86  97.476,92  4.476,67  16.032,50  500,00  15.235,41  27.578,47  4.026,83  13.525,96 
OŠ Krnjak 15.301,00  916,00 0,00  39.672,25  146.239,60  6.307,85  2.200,00  1.378,96  23.002,60  10.742,27  240,00  13.737,34 
UKUPNO 330.716,90 86.389,50 40.262,30 791.866,61 4.323.989,61 157.645,25 86.445,54 26.111,55 388.074,69 366.018,91 75.155,41 550.767,25 
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Intelekt. računalne 
ostale 
usluge 
osiguranje reprezentacija 
pristojbe i 
naknade 
ostali nesp zdravstvene banke 
prijevoz 
učenika 
zakupnine UKUPNO 
OŠ 
Draganići 
1.200,00 8.300,00 2.212,50 9.500,00 500,00 300,00 1.400,00 8.213,86 6.000,00 235.480,00 0,00 533.866,32 
 OŠ 
Netretić 
3.600,00 3.800,00 2.000,00 2.277,40 3.500,00 400,00 3.000,00 5.692,11 2.500,00 499.180,79 0,00 800.903,44 
 OŠ 
Barilović 
0,00 9.106,95 
 
3.993,00 
5.965,00 0,00 1.000,00 663,44 8.564,52 6.305,00 491.243,54 0,00 799.636,87 
 OŠ Vojnić 2.900,00 6.300,00 2.961,00 2.000,00 3.000,00 500,00 4.100,00 6.546,24 3.300,00 711.480,00 0,00 1.123.291,22 
 OŠ 
Cetingrad 
1.558,00 10.500,00 5.948,00 4.200,00 1.200,00 1.200,00 5.496,00 3.159,41 4.000,50 711.205,70 0,00 1.017.577,27 
 OŠ Slunj 0,00 9.188,00 5.036,47 0,00 3.538,00 500,00 5.043,00 5.160,00 6.208,90 739.845,46 0,00 1.219.194,17 
 OŠ 
I.G.Kovačić 
0,00 7.653,00 8.757,05 5.309,72 8.164,00 2.236,00 2.000,00 6.646,93 4.200,00 715.260,00 0,00 1.289.687,17 
 OŠ 
Rakovica 
480,00 16.521,00 1.803,00 3.500,00 2.052,50 1.000,00 3.000,00 9.271,12 6.309,00 471.704,00 0,00 905.723,40 
 OŠ Ozalj 1.000,00 5.500,00 3.665,03 15.000,00 2.000,00 1.000,00 1.820,72 5.060,00 2.800,00 1.121.399,08 0,00 1.725.410,57 
 OŠ 
V.Nazor 
6.000,00 8.000,00 4.000,00 0,00 1.725,00 1.000,00 6.000,00 10.503,33 4.700,00 510.073,84 0,00 1.067.611,75 
OŠ I.B. 
Mažuranić 
4.650,00 10.350,00 13.000,00 17.742,89 2.000,00 3.251,35 3.000,00 6.240,00 5.700,00 476.283,40 205.480,00 1.357.614,88 
  OŠ Plaški 3.740,00 5.208,00 5.000,00 5.000,00 5.200,00 500,00 3.985,00 3.240,00 2.500,00 277.492,12 0,00 618.486,64 
 OŠ Lasinja 3.160,30 7.905,21 0,00 4.134,11 650,00 276,90 0,00 3.880,72 2.465,00 474.040,00 0,00 634.106,74 
 OŠ 
Žakanje 
0,00 6.000,00 1.821,00 6.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 5.155,49 2.300,00 965.392,00 0,00 1.526.196,45 
 I OŠ 
Ogulin 
3.000,00 12.282,78 10.351,51 15.477,84 3.000,00 1.000,00 4.413,30 8.400,00 6.115,10 796.648,27 232.210,00 1.803.527.29 
 OŠ 
Josipdol 
7.000,00 5.000,00 9.380,00 5.700,00 1.000,00 1.000,00 14.675,00 4.729,72 3.000,00 653.500,00 0,00 1.235.495,25 
 OŠ Gen. 
Stol 
2.330,00 11.000,00 1.999,32 3.326,59 3.000,00 3.000,00 7.432,26 3.630,00 4.934,19 361.341,80 0,00 629.084,68 
 OŠ Krnjak 0,00 9.222,98 1.465,16 364,00 488,46 0,00 17.952,28 8.715,48 4.020,28 477.400,00 0,00 779.367,21 
 UKUPNO 40.618,30 151.837,92 83.393,04 105.497,55 42.017,96 18.164,25 84.981,80 112.808,93 77.357,97 10.688.970,00 437.690,00 19.066.781,32 
Izvor: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2011. godinu (Glasnik Karlovačke županije br. 19a/12) 
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Podaci o ostvarenim prihodima pokazuju da su sredstva za tekuće financiranje škola 
ostvarena s 19.066.781,12 kuna ili s 99,99% planiranog iznosa. Ova sredstva čine 86,61% 
ukupno ostvarenih sredstava namijenjenih financiranju osnovnog školstva na području 
Županije u 2011. godini. 
Obrađeni podaci pokazuju da prema važećim kriterijima (broj učenika, broj razrednih 
odjela i dr.) najviše sredstava su koristile škole: Prva Osnovna škola Ogulin, Osnovna škola 
Ozalj, Osnovna škola Žakanje, Osnovna škola „Ivana Brlić Mažuranić“ Ogulin, Osnovna 
škola Slunj i dr.) 
Županijska skupština Karlovačke županije donijela je i Operativni plan tekućeg i 
investicijskog održavanja13 
Sredstva su u potpunosti potrošena u iznosu od 1.145.753,00 kuna za tekuće i 
investicijsko održavanje što je vidljivo iz podataka u nastavku: 
Tablica br:6 
Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja u OŠ u 2011. godini 
R.br. Naziv škole Vrsta i opis ulaganja 
IZNOS 
u kunama 
1 2 3 4 
1. OŠ Ivana Gorana 
Kovačića  
Duga Resa 
sanacija vodovodnih instalacija 79.688,13 
sanacija okoliša škole s parkiralištem 63.960,00 
2. OŠ Vladimira Nazora 
Duga Resa 
rekonstrukcija elektroinstalacija 
-završetak radova 
79.823,31 
UKUPNO 223.471,44 
3. OŠ I.B.M. Mažuranić 
Ogulin 
sanacija parketa i stolarije u učionicama  matične 
škole i PŠ Kučinići 
99.893,47 
4. OŠ Draganići sanacija unutarnje stolarije 65.449,16 
5. OŠ Josipdol sanacija ulaza kod PŠ Oštarije- završetak radova 79.892,78 
6. OŠ Barilović nadstrešnica nad ulazom u PŠ Belaj 51.911,84 
7. OŠ Katarine Zrinski 
Krnjak 
sanacija stolarije 49.815,00 
8. OŠ Žakanje sanacija knjižnice- završetak radova 78.798,68 
9. OŠ Generalski Stol sanacija podova u školskom hodniku 73.601,99 
sanacija vanjske stolarije- završetak radova 39.594,24 
10. OŠ Cetingrad sanacija unutarnje stolarije- završetak radova 29.882,93 
11. OŠ A. Klasnića Lasinja sanacija krovišta- završetak radova 106.532,99 
UKUPNO 898.844,52 
HITNE INTERVENCIJE I TEKUĆI POPRAVCI 246.908,48 
UKUPNO SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKI DOMOVI 1.145.753,00 
                                                          
13 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja (Glasnik Karlovačke županije br. 12/11, 44/11 i 01/12) 
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U 2011. godini sredstva su uložena za prenamjenu prostora u školsku zbornicu (Gimnazija 
Bernardina Frankopana Ogulin), te za sufinanciranje zamjene vanjske stolarije (Učenički dom 
Karlovac). 
Za kapitalna ulaganja utrošeno je 1.803.001,76 kuna ili 80,96% plana. Ova sredstva čine 
8,19 % ukupnog financijskog standarda. 
Slijedi tablica koja pokazuje u kojoj osnovnoj školi su izvršena određena ulaganja. 
Tablica br:7 
   Kapitalni projekti u osnovnim školama u 2011. godini     -kn 
Red.br. Naziv osnovne škole Vrsta i opis ulaganja Utrošeno 
1 2 3 4 
1. 
OŠ Vojnić 
Sufinanciranje projekta uklanjanja arhitekt. barijera  
Nabavka namještaja za učenicu s posebnim potrebama 
i nabavka športske opreme za TZK-a 
3.640,00 
Postavljanje fasadne stolarije –prva faza radova 600.000,00 
2. 
OŠ Ivana Gorana 
Kovačića Duga Resa 
Nabavka peći za centralno grijanje 81.854,00 
Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za 
izgradnju športske dvorane 
95.940,00 
3. 
OŠ Slave Raškaj Ozalj 
Rekonstrukcija i opremanje postojećeg prostora radi 
uvođenja produženog boravka 
77.155,44 
Nabavka peći za centralno grijanje 61.524,60 
4. 
Prva OŠ Ogulin 
Izrada projektne dokumentacije i ostali troškovi  
vezani za legalizaciju školske zgrade 
141.646,25 
5. 
OŠ Katarine Zrinski 
Krnjak 
Rekonstrukcija kotlovnice 82.791,00 
Nabavka opreme za knjižnicu i opreme za školsku 
kuhinju za uvođenje HACCAP-a 
39.193,78 
Izrada projektne dokumentacije za školsku zgradu 10.000,00 
6.           Nabavka interaktivnih školskih ploča  
7. OŠ Žakanje Oprema za održavanje i protupožarnu zaštitu 37.267,80 
8. 
OŠ Josipdol 
Oprema za videonadzor 9.947,27 
Projekt energetske učinkovitosti u Karlovačkoj županiji 
-rekonstrukcija krovišta PO Oštarije i postavljanje 
toplinske ovojnice u OŠ Josipdol 
8.712,00 
9. 
OŠ Ivane Brlić 
Mažuranić Ogulin 
Nabavka namještaja i opreme za kabinet kemije i  
školsku kuhinju za uvođenje HACCAP-a 
85.000,01 
Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju 
elektroinstalacija  
34.440,00 
10. OŠ Generalski Stol Nabavka opreme za školsku knjižnicu i dr.opreme 9.947,07 
11. 
OŠ Plaški 
Nabavka namještaja, športske opreme i opreme za 
školsku kuhinju 
29.691,59 
12. OŠ Vladimir Nazor 
Duga Resa 
Izrada idejnog rješenja za kotlovnicu na bio-masu 6.150,00 
13. 
OŠ Draganići 
Izrada idejnog rješenja za kotlovnicu na bio-masu 6.150,00 
Nabavka opreme za školsku knjižnicu 42.210,28 
14. OŠ Slunj Nabavka opreme za školsku knjižnicu 14.594,00 
15. OŠ Cetingrad Nabavka opreme za zbornicu i videonadzor 12.068,23 
UKUPNO OSNOVE ŠKOLE 1.803.001,76 
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Izvor: Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj  
           imovini u osnovnim školama na području Karlovačke županije u 2011. godini (Glasnik  
          Karlovačke županije  br. 12/11 i 01/12). 
          Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2011. godinu (Glasnik  
          Karlovačke županije br. 19a/12) 
 
Podaci pokazuju da su najveća ulaganja izvršena za postavljanje fasadne stolarije, 
nabavku opreme i otklanjanje arhitektonskih barijera za lakši pristup invalidnih osoba 
(Osnovna škola Vojnić), te za projekt energetske učinkovitosti- rekonstrukcija krovišta u 
Područnoj školi Oštarije i postavljanje toplinske ovojnice (Osnovna škola Josipdol i Osnovna 
škola „Ivan Goran Kovačić“ Duga Resa). U Osnovnoj školi Krnjak, financirana je 
rekonstrukcija kotlovnice i nabavka peći za centralno grijanje. Kod ostalih škola nabavljena je 
oprema i namještaj za školsku kuhinju, knjižnicu i nastavu. 
Navedenim ulaganjima poboljšali su se uvjeti rada u navedenim osnovnim školama na 
području Županije. 
3.4.1.2. Financiranje osnovnih škola u 2012. godini 
Financijski standard za osnovno školstvo u 2012. godini iznosi 21.502.150,00 kuna, 
prema podacima kako slijedi: 
Tablica br:8 
Pregled planiranih i ostvarenih sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija u 
nadležnosti Karlovačke županije u 2012. godini 
                                                                                                                                                -kn 
 
 
 
R. 
br
. 
 
 
 
FUNKCIJA 
 
 
 
NAMJENA 
 
PLANIRANE 
OBVEZE PO 
ODLUCI O MIN. 
STANDARDIMA 
2012. 
 
 
OSTVARENI 
PRIHODI U 
2012. 
 
 
INDEKS 
(kol.5/kol.4) 
 
 
STRUKTURA 
(kol. 5) 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
1. 
 
 
OSNOVNO  
ŠKOLSTVO 
  
 
MAT. I 
FINANCIJSKI 
RASHODI 
18.959.300,00 18.952.507,07 
 
99,96 
 
88,19 
OPERATIVNI PLAN 1.085.768,00 1.085.768,00 100,00 5,05 
KAPITALNI 
RASHODI 
1.457.082,00 1.452.243,24 99,67 6,76 
UKUPNO 
21.502.150,00 21.490.518,31 99,95 100,00 
Izvor: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2012. godinu (Glasnik 
Karlovačke županije br. 14a/13) 
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Za tekuće financiranje osnovnih škola, određeno je 18.959.300,00 kuna ili 88,17% 
ukupnog standarda, dok se na kapitalna ulaganja odnosi 1.457.082,00 kuna ili 6,78% 
standarda. 
U prosincu 2011. godine Županijska skupština Karlovačke županije donijela je Odluku o 
kriterijima i mjerilima za financiranje decentraliziranih funkcija u osnovnom školstvu na 
području Karlovačke županije u 2012. godini.14 
Kriteriji i mjerila za financiranje općih troškova škola ostali su isti kao i prethodne godine, 
dok se ostali troškovi za prijevoz učenika, energente, pedagoška dokumentacija, ispitivanje 
električnih instalacija, gromobranskih instalacija, aparata i drugo financiraju po kriteriju 
stvarnog troška. 
Sredstva po Operativnom planu za tekuće i investicijsko održavanje utrošena su u iznosu 
od 1.085.768,00 kuna ili s 100% plana. 
Slijedi pregled ulaganja po školama: 
Tablica br: 9 
Operativni plan tekućeg i investicijskog ulaganja u OŠ u 2012. godini 
R. 
br. 
Naziv osnovne škole Vrsta i opis ulaganja 
Utrošeno 
-kn 
1 2 3 4 
1. 
OŠ Antun Klasinc  
Lasinja 
sanacija prilaza za invalide i sanacija poda u šk. 
športskoj dvorani 
100.000,00 
2. 
OŠ Slave Raškaj 
Ozalj 
sanacija elektroinstalacija, sanitarija te sanacija krovišta 
i unutarnjeg prostora područnih škola   
42.068,67 
3. 
OŠ Katarine Zrinski 
Krnjak 
rekonstrukcija elektroinstalacija i dr. radovi za uvođenje 
HACCP-a 
50.000,00 
4. 
OŠ I. B. Mažuranić 
 Ogulin 
spajanje na javnu odvodnju  55.000,00 
prenamjena kotlovskog postrojenja za grijanje s lož ulja 
na drva u PŠ Drežnica 
13.472,60 
zamjena žarulja i termostatskih ventila (FZOEU - 
Projekt poticanja energetske učinkovitosti i učinkovitog 
korištenja energije)  
40.000,00 
5.  OŠ Barilović izmjena dijela stolarije i uređenje podova u PŠ Belaj 67.915,46 
6. OŠ Generalski Stol sanacija krovišta 77.847,50 
                                                          
14 Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje decentraliziranih funkcija u osnovnom školstvu na području 
Karlovačke županije u 2012. godini (Glasnik Karlovačke županije br. ) 
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7. OŠ Cetingrad 
sanacija centralnog grijanja u matičnoj školi i PŠ 
Maljevac 
70.000,00 
8. OŠ Slunj 
sanacija dotrajale stolarije i dimnjaka prema 
inspekcijskom nalazu 
79.974,35 
9. OŠ Plaški 
sanacija glavnog ulaza u školsku zgradu i sanacija 
sanitarnog čvora 
110.000,00 
10. OŠ Žakanje 
sanacija potkrovlja u PŠ Kamanje za informatičku 
učionicu 
100.000,00 
11. I OŠ Ogulin spajanje na javnu odvodnju 31.959,25 
UKUPNO 838.237,83 
HITNE INTERVENCIJE I TEKUĆI POPRAVCI 247.530,17 
UKUPNO OSNOVNE ŠKOLE 1.085.768,00 
Izvor: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2012. godinu (Glasnik 
Karlovačke županije br. 14a/13) 
U 2012. godini najviše sredstava uloženo je za sanaciju sanitarnog čvora i ulaza u školsku 
zgradu (OŠ Plaški), sanacija prilaza za invalide i sanacija poda u školskoj sportskoj dvorani 
(OŠ Antun Klasinc Lasinja), te za sanaciju potkrovlja u Područnoj školi Kamanje za 
informatičku učionicu. 
Ulaganja za kapitalne projekte po školama navedena su u nastavku: 
Tablica br:10 
     Kapitalni projekti u osnovnim školama u 2012. godini 
R. 
br. 
Naziv osnovne škole Vrsta i opis ulaganja 
Utrošeno 
-kn 
1 2 3 4 
1. OŠ Vojnić 
Izmjena i ugradnja nove fasadne 
stolarije 
-završetak radova 
207.218,65 
2. OŠ Josipdol Sanacija pročelja zgrade OŠ Josipdol 220.000,00 
  
Povećanje toplinske zaštite ovojnice 
Zgrade –krovišta zgrade PŠ Oštarije 
83.270,45 
3. Prva OŠ Ogulin Postavljanje fasade 476.662,50 
4. OŠ Slave Raškaj Ozalj 
Rekonstrukcija elektroinstalacija i  
Stolarije u školskoj športskoj dvorani  
172.987,82 
5. 
OŠ Vladimir Nazor  
Duga Resa 
Rekonstrukcija podova u hodnicima 38.621,03 
6. Osnovne škole Informatička oprema, namještaj i dr. 253.491,50 
 UKUPNO OSNOVNE ŠKOLE 1.452.243,24 
Izvor: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2012. godinu (Glasnik  
                     Karlovačke županije br. 14a/13) 
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Za kapitalne projekte utrošeno je 1.452.243,24 kuna ili 99,67% plana. Najviše sredstava 
uloženo je za postavljanje fasade (Prva Osnovne škole Ogulin), izmjenu i ugradnju fasadne 
stolarije (Osnovna škola Vojnić), dok se kod ostalih škola financirala sanacija zgrade, sanacija 
krovišta, rekonstrukcija elektroinstalacija i podova, te nabavka informatičke opreme i 
namještaja. 
 
3.4.1.3. Financiranje osnovnih škola u 2013. godini 
Planirani financijski standard za 2013. godinu za osnovne škole iznosi 19.558.930,00 kuna 
što je vidljivo iz podataka u nastavku: 
Tablica br:11 
Pregled planiranih i ostvarenih sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija u 
nadležnosti Karlovačke županije u 2013. godini:                                                         -kn 
 
 
 
R. 
br. 
 
 
 
FUNKCIJA 
 
 
 
NAMJENA 
 
PLANIRANE 
OBVEZE PO 
ODLUCI O MIN. 
STANDARDIMA 
2013. 
 
 
DOZNAČENO 
KORISNICIMA  
U 2013. 
 
 
INDEKS 
(kol.5/kol.4) 
 
 
STRUKTURA 
(kol. 5) 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
1. 
 
 
OSNOVNO  
ŠKOLSTVO 
  
 
MAT. I 
FINANCIJSKI 
RASHODI 
17.178.526,00 17.177.196,71 99,99 87,83 
OPERATIVNI PLAN 971.851,00 971.851,00 100,00 4,97 
KAPITALNI 
RASHODI 
1.408.553,00 1.408.523,00 99,99 7,21 
UKUPNO 
19.558.930,00 19.557.570,71 99,99 100,00 
Izvor: Godišnji izvještaj o Izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2013. godinu 
(Glasnik Karlovačke županije 12/14) 
U ožujku 2013. godine Županijska skupština Karlovačke županije donijela je Odluku o 
kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama na 
području Karlovačke županije u 2013. godini.15 
Kriteriji za utvrđivanje općih troškova škole ostali su nepromijenjeni kao i prethodne 
godine, dok se ostali troškovi plaćaju prema stvarnim troškovima i računima. 
Za financiranje tekućih rashoda škole donesen je Plan financiranja materijalnih i 
financijskih rashoda.16 
                                                          
15 Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama na 
području Karlovačke županije u 2013. godini (Glasnik Karlovačke županije br. 17b/13) 
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Sredstva za ove namjene ostvarena su u iznosu od 17.177.196,71 kuna ili s 99,99% plana. 
Sredstva za financiranje tekućih i investicijskih ulaganja ostvarena su prema Operativnom 
planu, tekućih i investicijskih ulaganja17 u iznosu od 971.851,00 kuna kao što su i planirana. 
Slijede podaci o izvršenim ulaganjima po osnovnim školama: 
Tablica br:12 
Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja u OŠ u 2013. godini 
R. br. 
Naziv osnovne 
škole 
Vrsta i opis ulaganja 
Utrošeno 
-kn 
1 2 3 4 
1. OŠ Plaški Sanacija krovišta, parketa i kotlovskog  postrojenja 99.083,12 
2. OŠ Žakanje Uređenje inf. učionice i sanacija električnih instalacija 59.616,25 
3. OŠ Josipdol Sanacija krovišta i sanitarnog čvora 133.944,69 
4. OŠ Barilović Sanacija stolarije 89.473,65 
5. OŠ Vojnić Sanacija stropa 34.500,00 
6. OŠ I.G. Kovačić Sanacija predvorja 74.998,75 
7. OŠ E.K. Rakovica Sanacija sanitarnog čvora 39.642,50 
8. Prva OŠ Ogulin Sanacija električnih instalacija i krovišta 110.162,50 
9. OŠ Slunj Sanacija podova i zidova 7.480,43 
10. OŠ Draganići Sanacija ograde 18.000,00 
11. OŠ Cetingrad Sanacija centralnog grijanja 17.000,00 
 UKUPNO 718.090,95 
 HITNE INTERVENCIJE I TEKUĆI POPRAVCI 253.760,05 
 UKUPNO OSNOVNE ŠKOLE 971.851,00 
Izvor: Godišnji izvještaj o Izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2013. godinu 
(Glasnik Karlovačke županije 12/14) 
Podaci pokazuju da su sredstva utrošena za sanaciju krovišta i sanitarnog čvora (Osnovna 
škola Josipdol), sanaciju krovišta i kotlovskog postrojenja (Osnovna škola Plaški), sanaciju 
stolarije (Osnovna škola Barilović), stropa (Osnovna škola Vojnić), predvorja (Osnovna škola 
„Ivan Goran Kovačić“) i elektroinstalacija (Prva osnovna škola Ogulin). 
Kapitalni rashodi planirani su Planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 
i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim školama na području Karlovačke 
županije u 2013. godini.18 
                                                                                                                                                                                     
16 Plan financiranja materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola na području Karlovačke županije u 2013. 
godini (Glasnik Karlovačke županije br. 14b/13) 
17 Operativni plan tekućih i investicijskih  (Glasnik Karlovačke županije br. 14b/13, 38/13 i 60/13) 
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Za ostvarenje Plana utrošeno je 1.408.523,00 kuna ili gotovo 100% planiranih sredstava. 
U nastavku se navode škole i namjene za što su sredstva utrošena: 
Tablica br:13 
Kapitalni projekti u osnovnim školama u 2013. godini 
Izvor: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2013. godinu (Glasnik  
            Karlovačke županije br. 60/2013) 
 
Podaci pokazuju da je najviše sredstava utrošeno u Osnovnoj školi Krnjak za adaptaciju 
toplinske ovojnice i za izradu investicijske studije za rekonstrukciju školske zgrade. Slijedi 
Osnovna škola „Ivana Brlić Mažuranić“ Ogulin za rekonstrukciju toplinske ovojnice. Kod 
ostalih škola financirana je sanacija krovišta, zamjena stolarije i nabavka opreme. 
3.4.1.4. Financiranje osnovnih škola u 2014. godini 
Utvrđeni financijski standard za financiranje osnovnog školstva u 2014. godini određen je 
u iznosu od 19.704.200,00 kuna, od čega za tekuće financiranje 16.833.526,00 kuna, za 
                                                                                                                                                                                     
18 Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 
osnovnim školama na području Karlovačke županije u 2013. godini (Glasnik Karlovačke županije br.38/13 i 
60/13) 
R. br. Naziv osnovne škole Vrsta i opis ulaganja 
Utrošeno 
-kn 
1 2 3 4 
1. 
OŠ Katarine Zrinski  
Krnjak 
izrada investicijske studije za rekonstrukciju 
školske zgrade 
85.375,00 
adaptacija toplinske ovojnice i stolarije 459.747,64 
2. 
OŠ I.B. Mažuranić 
Ogulin 
rekonstrukcija toplinske ovojnice 412.395,50 
sanacija krovišta u PŠ Drežnica 86.760,00 
3. OŠ Slave Raškaj Ozalj 
zamjena postojeće i ugradnja nove stolarije  
na zgradi škole 
185.760,00 
4. OŠ Draganići zajednički projekt:Izrada projektne  
dokumentacije rekonstrukcije kotlovnica na 
lož ulje kotlovima na bio masu-prijavljen na  
natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost „Sufinanciranje energetske  
učinkovitosti u zgradarstvu“ 
0,00 
5. OŠ Slunj 
6. OŠ V.N. Duga Resa 
7. OŠ S. Raškaj Ozalj 
8. OŠ I.B. Mažuranić Ogulin 
9. OŠ Slunj nabavka opreme prema propisima HACCP-a 23.659,18 
10. OŠ Barilović nabavka računalne opreme 17.494,08 
11. OŠ Josipdol nabavka računalne opreme 21.839,60 
12. OŠ Generalski Stol izrada studije izvodljivosti 23.750,00 
13. OŠ V.N. Duga Resa izmjena stolarije u PŠ Zvečaj 60.272,00 
14. Nabavka opreme 0,00 
15. Uključivanje u sustav riznice-licenca za osnovne škole 31.500,00 
UKUPNO OSNOVNE ŠKOLE 1.408.553,00 
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tekuće i investicijsko održavanje 1.007.643,00 kuna i za kapitalna ulaganja 1.863.031,00 
kuna. 
Slijede podaci o planiranom financijskom standardu: 
Tablica br:14 
Pregled planiranih i ostvarenih sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija u 
nadležnosti Karlovačke županije u 2014. godini 
                                                                                              -kn                                                                                                                                                                             
 
 
 
R. 
br
. 
 
 
 
FUNKCIJA 
 
 
 
NAMJENA 
 
PLANIRANE 
OBVEZE PO 
ODLUCI O MIN. 
STANDARDIMA 
2014. 
 
 
OSTVARENI 
PRIHODI U 
2014. 
 
 
INDEKS 
(kol.5/kol.4) 
 
 
STRUKTURA 
(kol. 5) 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
1. 
 
 
OSNOVNO  
ŠKOLSTVO 
  
MAT. I 
FINANCIJSKI 
RASHODI 
16.833.526,00 16.828.394,49 99,97 85,49 
OPERATIVNI PLAN 1.007.643,00 997.423,66 98,98 5,07 
KAPITALNI 
RASHODI 
1.863.031,00 1.858.519,36 99,76 9,44 
UKUPNO 19.704.200,00 19.684.337,51 99,89 100,00 
Izvor: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2014. godinu  
    (Glasnik Karlovačke županije 16/15) 
 
U veljači 2014. godine Županijska skupština Karlovačke županije donijela je Odluku o 
kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama na 
području Karlovačke županije u 2014. godini.19 
Kriteriji za raspoređivanje sredstava prema školama za financiranje općih troškova su isti 
kao i ranije, a ostali troškovi ovise o stvarnom trošku. 
Za materijalne i financijske rashode škola utrošeno je 16.828.394,49 kuna ili 99,97% 
planiranih sredstava. Ova sredstva čine 85,49% ukupno ostvarenog standarda. 
Slijede podaci o izvršenim ulaganjima po školama: 
 
 
                                                          
19 Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama na  
području Karlovačke županije u 2014. godini (Glasnik Karlovačke županije br. 07/14) 
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Tablica br:15 
   Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja u OŠ za 2014. godinu 
R. br. Naziv osnovne škole Vrsta i opis ulaganja Utrošeno 
 -kn 
1 2 3 4 
1. OŠ Generalski Stol pregradnja učionice 39.890,86 
2. OŠ Plaški sanacija školske kuhinje 75.008,63 
3. OŠ A.K. Lasinja sanacija sanitarnog čvora 70.000,00 
4. OŠ V.N. Duga Resa sanacija sanitarnog čvora 68.100,00 
5. OŠ Netretić sanacija podova 57.593,00 
sanacija stolarije 59.149,00 
6. Prva osnovna škola Ogulin sanacija krovišta 79.350,00 
7. OŠ I.B.M. Ogulin rekonstrukcija gromobranskih  instalacija 
i snjegobrana 
53.232,50 
8. OŠ Barilović sanacija krovišta 50.585,50 
9. OŠ Draganići sanacija podova 22.925,00 
10. OŠ Žakanje sanacija podova i zidova 71.814,69 
UKUPNO 647.649,18 
HITNE INTERVENCIJE I TEKUĆI POPRAVCI 349.774,48 
UKUPNO OSNOVNE ŠKOLE 997.423,66 
Izvor: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2014. godinu  
          (Glasnik Karlovačke županije br. 16/15) 
Za tekuće i investicijsko održavanje škole utrošeno je 997.423,66 kuna ili 98,98% plana. 
Sredstva su utrošena za sanaciju krovišta (Prva osnovna škola Ogulin i Osnovna škola 
Barilović), rekonstrukciju centralnog grijanja, sanaciju školske kuhinje (Osnovna škola 
Plaški), stolarije i podova (Osnovna škola Netretić i Osnovna škola Žakanje). 
 
Prema Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2014. godini20 u škole 
je uloženo 1.858.519,36 kuna ili 99,76% planiranih sredstava. 
Slijede podaci o uloženim sredstvima po školama: 
 
 
 
 
                                                          
20 Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2014. godini (Glasnik Karlovačke županije 
br:54/14) 
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Tablica br:16 
        Kapitalni projekti u osnovnim školama za 2014. godinu 
R.br. Naziv osnovne 
škole 
Vrsta i opis ulaganja Utrošeno 
   -kn 
1 2 3 4 
1. 
OŠ I.B. 
Mažuranić 
Ogulin 
nastavak radova iz 2013. god. na sanaciji pročelja matične škole u 
okviru projekta Fonda za zaštitu okoliša i  
energetsku učinkovitost 
894.342,23 
izrada dokumentacije za sanaciju sanitarija (radove financira  
Američka vojska 
4.000,00 
2. 
OŠ Katarine 
Zrinski Krnjak 
nastavak radova iz 2013. god. na izradi toplinske ovojnice, stolarije 
i rekonstrukcije krovišta u okviru projekta Fonda za zaštitu okoliša 
i energetsku učinkovitost 
103.679,77 
3. 
OŠ Draganići 
OŠ Slunj 
OŠ V. Nazor 
Duga Resa 
OŠ S. Raškaj 
Ozalj 
OŠ I.B.M. 
Ogulin 
izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije kotlovnica na lož 
ulje kotlovima na bio masu u okviru projekta Fonda za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost 
 
4. OŠ Žakanje 
izrada projektne dokumentacije za izgradnju samostalne kotlovnice 
na bio masu za potrebe škole i školske dvorane 
85.000,00 
5. OŠ Vojnić 
izrada dokumentacije za dodatno ulaganje na krovištu-izgradnja 
kosog krovišta 
78.750,00 
6. 
OŠ Generalski 
Stol 
izrada izvedbenog projekta za građenje školske športske dvorane 55.000,00 
7. OŠ Slunj postavljanje nove stolarije-prva faza radova 99.603,00 
8. 
OŠ Ivana 
Gorana Kovačića 
Duga Resa 
sufinanciranje izrade dokumentacije za izgradnju športske dvorane  
9. Osnovne škole 
dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi:ugradnja  
termostatskih radijatorskih setova 
 
10. Osnovne škole izrada energetskog certifikata za školske zgrade  
11. Osnovne škole 
izrada dokumentacije i sufinanciranje projekata energetske 
učinkovitosti 
 
12. Osnovne škole 
nabavka namještaja i opreme za unapređenje nastave (uvođenje e-
dnevnika, interaktivne ploče i dr. oprema) 
 
13. Osnovne škole nabavka licence za uvođenje računa riznice 47.250,00 
UKUPNO OSNOVNE ŠKOLE 1.858.519,36 
Izvor:  Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2014. godinu (Glasnik  
Karlovačke županije br. 16/15) 
 
Planirana ulaganja u školama navedena pod rednim brojem 3. (Osnovna škola Draganić, 
Osnovna škola Slunj, Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Duga Resa, Osnovna škola „Slava 
Raškaj“ Ozalj, i Osnovna škola „Ivana Brlić Mažuranić“ Ogulin) odnose se na izradu 
projektne dokumentacije za rekonstrukciju kotlovnica i prelazak sa lož ulja na kotlovnice na 
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bio masu. Ulaganja nisu izvršena jer Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nije 
osigurao planirana sredstva. 
U 2014. godini sredstva su uložena u sanaciju pročelja Osnovne škole („Ivana Brlić 
Mažuranić“ Ogulin) u izradu toplinske ovojnice, stolarije i krovišta (Osnovna škola Krnjak i 
Osnovna škola Slunj), izradu projektne dokumentacije (Osnovna škola Vojnić, Osnovna škola 
Žakanje, Osnovna škola Generalski Stol). 
3.4.1.5. Financiranje osnovnih škola u 2015. godini 
Za 2015. godinu minimalni financijski standard za osnovne škole planiran je u iznosu od 
19.627.212,00 kuna od čega se na tekuće poslovanje škole odnosi 16.619.362,00 kuna. 
Tablica br:17 
Pregled planiranih i ostvarenih sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija u 
nadležnosti Karlovačke županije u 2015. godini 
                                                                  -kn                                                                                                                                                                                                           
 
 
 
R. 
br
. 
 
 
 
FUNKCIJA 
 
 
 
NAMJENA 
 
PLANIRANE 
OBVEZE PO 
ODLUCI O MIN. 
STANDARDIMA 
2015. 
 
 
OSTVARENI 
PRIHODI U 
2015. 
 
 
INDEKS 
(kol.5/kol.4) 
 
 
STRUKTURA 
(kol. 5) 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
1. 
 
 
OSNOVNO  
ŠKOLSTVO 
  
MAT. I 
FINANCIJSKI 
RASHODI 
16.619.362,00 16.618.801,06 99,99 84,67 
OPERATIVNI PLAN 994.926,00 994.926,00 100,00 5,07 
KAPITALNI 
RASHODI 
2.012.924,00 2.012.924,00 100,00 10,26 
UKUPNO 19.627.212,00 19.626.651,06 99,99 100,00 
Izvor: Godišnji izvještaj o Izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2015. godinu  
    (Glasnik Karlovačke županije 14/16) 
 
Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u 
osnovnim školama na području Karlovačke županije u 2015. godini21 donesena je u ožujku 
2015. godine. 
Kriteriji za raspored općih troškova i dalje se nisu mijenjali , pa su sredstva za tekuće 
rashode raspoređena prema školama na sličan način kao i ranijih godina. Za te namjene 
utrošeno je 16.618.801,06 kuna ili gotovo sve ono što je planirano za te namjene. Ova 
sredstva čine  84,67% ostvarenog financijskog standarda, odnosno ostvarenih prihoda. 
                                                          
21Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama na 
području Karlovačke županije u 2015. godini (Glasnik Karlovačke županije br: 11/2015) 
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Tablica br:18 
    Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja u OŠ u 2015. godini 
R.br. Naziv osnovne škole Vrsta i opis ulaganja Utrošeno 
   -kn 
1 2 3 4 
1. OŠ Josipdol sanacija školske kuhinje 34.982,25 
2. OŠ Josipdol sanacija el. instalacija u školskoj kuhinji 2.261,10 
3. OŠ Barilović parketarski i stolarski radovi 47.775,00 
4. OŠ Žakanje fasaderski radovi 85.955,00 
5. OŠ Josipdol sanacija zidova i podova 24.749,88 
6. OŠ Draganići sanacija parketa u športskoj dvorani 159.776,01 
7. OŠ S. Raškaj sanacija i uređenje područnih škola 25.364,90 
UKUPNO 380.864,14 
HITNE INTERVENCIJE I TEKUĆI POPRAVCI 614.091,86 
UKUPNO OSNOVNE ŠKOLE 994.926,00 
Izvor: Godišnji izvještaj o Izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2015. godinu  
    (Glasnik Karlovačke županije 14/16) 
 
Za tekuće i investicijsko održavanje utrošeno je 994.926,00 kuna ili 100% plana. Ulaganja 
se odnose na sanaciju elektroinstalacija (Osnovna škola Josipdol), sanaciju parketa (Osnovna 
škola Draganić), školske kuhinje, zidova i podova (Osnovna škola Josipdol), te uređenje 
područnih škola (Osnovna škola Ozalj). Znatna sredstva utrošena su za tzv. hitne intervencije 
i tekuće popravke (npr. popravak centralnog grijanja i sl. 
 
Podaci o uloženim sredstvima navode se u nastavku: 
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Tablica br:19 
    Kapitalni projekti u osnovnim školama za 2015. godinu 
R.br. Naziv škole Vrsta i opseg ulaganja Utrošeno 
1 2 3 4 
1. OŠ Žakanje 
radovi na energetskoj obnovi pročelja i krova-u okviru 
projekta Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti 
„Sufinanciranje energetske učinkovitosti u zgradarstvu“ 
619.578,45 
2. OŠ Draganići 
radovi na ugradnji solarnog sustava za grijanje tople vode-u 
okviru projekta Fonda za zaštitu okoliša i energetske 
učinkovitosti „Sufinanciranje energetske učinkovitosti u 
zgradarstvu“ 
71.023,38 
3. 
OŠ 
I.B.Mažuranić 
Ogulin 
sanacija pročelja školske zgrade 
-u okviru projekta Fonda za zaštitu okoliša i energetske 
učinkovitosti 
-projekt održive gradnje (nastavak projekta iz 2013. i 
2014.g.) 
154.785,53 
4. OŠ Draganići izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju 
kotlovnica na lož ulje kotlovima na bio masu-u okviru 
projekta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 
(nastavak projekta iz 2014. godine) 
20.000,00 
5. OŠ Slunj 
6. 
OŠ V. Nazor 
Duga Resa 
7. 
OŠ Slave 
Raškaj Ozalj 
8. 
OŠ 
I.B.Mažuranić 
Ogulin 
9. 
OŠ Slave 
Raškaj Ozalj 
sanacija krovišta na školskoj športskoj dvorani 239.718,96 
ugradnja protupožarnih stuba 112.834,93 
10. 
OŠ Generalski 
Stol 
nabavka kombi vozila 
199.910,00 
11. OŠ Slunj postavljanje nove stolarije-završetak radova 256.402,67 
12. Osnovne škole nabavka namještaja i opreme za unapređenje nastave 276.470,08 
13. Osnovne škole združena ulaganja u projekte financirane iz različitih izvora 0,00 
14. OŠ Vojnić otkup dokumentacije za energetsku obnovu zgrade 62.200,00 
UKUPNO OSNOVNE ŠKOLE 2.012.924,00 
Izvor: Godišnji izvještaj o Izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2015. godinu  
    (Glasnik Karlovačke županije 14/16) 
 
Kapitalna ulaganja ostvarena su u potpunosti kao što su i planirana i iznose 2.012.924,00 
kuna. Sredstva su utrošena u najvećem dijelu za radove na energetskoj obnovi Osnovne škole 
Žakanje, sanaciju krovišta (Osnovna škola Ozalj), nabavu kombi vozila (Osnovna škola 
Generalski Stol), sanaciju pročelja i nabavu opreme (Osnovna škola „Ivana Brlić Mažuranić“ 
Ogulin). 
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3.4.2. Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje decentraliziranih funkcija 
          u srednjim školama na području Karlovačke županije 
 
Na području Karlovačke županije djeluje 13 srednjih škola i 2 učenička doma, a 1 
škola u novom sastavu ima i učenički dom (Srednja škola Duga Resa). Za njihovo 
funkcioniranje sredstva se također osiguravaju kroz decentraliziranje funkcije. 
Odlukom Vlade Republike Hrvatske određuju se minimalni financijski standardi za 
financiranje srednjih škola i učeničkih domova za svaku kalendarsku godinu. 
 
3.4.2.1. Financiranje srednjih škola u 2011. godini 
 
Financijski standardi za 2011. godinu utvrđeni su Odlukom o kriterijima i mjerilima za 
utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba 
srednjih škola i učeničkih domova u 2011. godini (NN 29/11).22 u iznosu od 16.651.648,00 
kuna. Za materijalne i financijske rashode određeno je 14.049.705,00 kuna ili 84,37% 
standarda. Za tekuće i investicijsko održavanje planirano je 964.637,00 kuna, a za kapitalna 
ulaganja 1.637.306,00 kuna, prema podacima kako slijedi: 
 
Tablica br:20 
Pregled planiranih i ostvarenih sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija u 
nadležnosti Karlovačke županije u 2011. godini                                                                                                                                                      
                                                                                                   -kn                                                      
 
R. 
br. 
 
FUNKCIJA 
 
NAMJENA 
PLANIRANE 
OBVEZE PO 
ODLUCI O MIN. 
STANDARDIMA 
2011. 
OSTVARENI 
PRIHODI U 
2011. 
INDEKS 
(kol.5/kol.4) 
STRUKTURA 
(kol. 5) 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
1.  
 
 
 
 
SREDNJE 
ŠKOLSTVO 
MAT. I FINANCIJSKI 
RASHODI 
14.049.705,00 14.006.937,67 99,69 84,33 
OPERATIVNI PLAN 964.637,00 964.637,00 100,00 5,81 
KAPITALNI 
RASHODI 
1.637.306,00 1.637.306,00 100,00 9,86 
UKUPNO 16.651.648,00 16.608.880,67 99,74 100,00 
 Izvor: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2011. godinu   
(Glasnik Karlovačke županije br. 19a/12) 
 
                                                          
22 Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog 
standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2011. godini (NN 29/11) 
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Kriteriji i mjerila za raspored sredstava određena su Odlukom o kriterijima i mjerilima 
za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih 
potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2011. godini.23 
 
U skladu s tom odlukom, Županija je donijela vlastitu Odluku o kriterijima i mjerilima 
za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih 
potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2011. godini.24 
Odlukom su utvrđeni kriteriji za financiranje općih troškova škola, i to: 
a) cijena po učeniku u iznosu do 15,00 kuna mjesečno 
b) cijena po razrednom odjelu do250,00 kuna mjesečno 
c) cijena po srednjoj školi do 5.500,00 kuna mjesečno 
d) cijena po osnovi korištenja računalne opreme do 1.500,00 kuna mjesečno. 
U opće troškove srednjih škola razvrstavaju se troškovi uredskog materijala, službenih 
putovanja. sitnog inventara, auto guma, reprezentacije, telefona, pošte i dr. 
Ostali troškovi plaćaju se prema stvarnom nastalom trošku, a odnose se na energente, 
prijevoz zaposlenika na posao i s posla, zakupnine poslovnog prostora, zakup sportske 
dvorane i dr. 
Za materijalne i financijske rashode utrošeno je 14.006.937,67 kuna ili gotovo 100% 
planiranih sredstava za te namjene. 
Slijedi pregled utrošenih sredstava po korisnicima:
                                                          
23 Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog 
standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2011. godini (NN 29/2011) 
24 Odluko o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog 
standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2011. godini (Glasnik Karlovačke županije 
br:12/11) 
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Tablica br:21 
Izvršenje materijalnih i financijskih rashoda u srednjim školama i učeničkim domovima u 2011. godini    -kn 
 
 
 
 
 
služ.put str.usav. o.n.tr.zap. uredski energija 
materijal 
Iitio 
sitni inv. telefon usluge tio promidžba komunalne zdravstvene 
Tehnička Klc 26.000,00 7.800,00 0,00 185.751,99 511.234,35 6.000,00 5.000,00 33.000,00 107.147,88 6.500,00 56.000,00 21.231,01 
Obrtnička 
Ogulin 
32.000,00 12.500,00 11.920,00 58.923,08 269.776,19 3.166,23 500,00 19.000,00 65.898,69 2.500,00 15.000,00 5.760,00 
Šumarska 12.000,00 2.500,00 0,00 79.303,62 422.762,35 2.200,00 3.300,00 24.140,00 70.441,54 0,00 37.956,34 18.837,85 
Gim. Ogulin 39.000,00 5.000,00 900,00 49.083,83 288.005,51 4.000,00 3.900,00 20.500,00 44.302,65 3.100,00 29.641,90 14.678,89 
SŠ Slunj 12.580,00 400,00 0,00 55.578,17 225.803,40 8.422,79 293,50 16.000,00 73.035,45 3.000,00 22.875,05 17.338,30 
Medicinska 19.000,00 1.300,00 500,00 42.636,50 118.925,21 5.000,00 3.000,00 10.000,00 48.778,36 1.000,00 22.000,00 6.910,00 
Gimnazija Klc 32.000,00 3.100,00 0,00 67.488,45 473.127,44 4.611,68 1.400,00 41.488,95 58.417,40 501,00 55.218,90 6.910,00 
Ekonomska 30.000,00 3.520,00 0,00 60.015,90 441.148,30 7.500,00 220,00 18.000,00 65.823,62 3.597,80 37.308,21 5,700,00 
MIOŠ 20.000,00 7.000,00 5.000,00 59.025,48 229.062,67 7.000,00 7.000,00 20.000,00 49.172,39 6.520,00 22.000,00 17.745,77 
Trgovačka 10.500,02 5.800,08 2.000,00 48.010,79 266.134,80 4.000,00 4.000,08 23.840,00 103.970,20 8.499,96 32.499,96 5.922,72 
SŠ Duga Resa 5.860,00 3.040,00 3.640,00 25.680,00 502.162,40 3.200,00 4.400,00 9.220,00 66.948,47 4.300,00 21.436,00 6.927,64 
Prirodoslovna 12.680,00 2.500,00 320,00 62.706,40 318.494,90 3.000,00 2.500,00 16.500,00 50.586,40 3.100,00 26.000,00 5.560,00 
Glazbena 33.024,00 2.100,00 0,00 60.770,67 37.378,62 2.000,00 4.000,00 26.912,00 68.223,67 6.552,00 17.000,00 6.080,00 
Uč.dom Klc 0,00 0,00 0,00 3.777,58 0,00 0,00 0,00 0,00 30.789,10 0,00 0,00 0,00 
Uč.dom 
Ogulin 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.404,02 0,00 0,00 2.954,68 
UKUPNO 284.644,02 56.56,08 24.280,00 858.752,46 4.104.016,14 60.100,78 39.513,58 278.600,99 916.939,84 49.170,76 394.936,36 142.556,86 
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intelekt računalne ost.usluge osiguranje reprezentacija 
pristojbe i 
naknade 
ostali nesp banke 
prijevoz 
zaposlenika 
zakupnine zašt.odjeća UKUPNO 
Tehnička Klc 7.000,00 4.400,00 1.500,00 15.000,00 6.700,00 0,00 1.500,00 4.960,00 393.979,50 0,00 0,00 1.400.704,73 
Obrtnička 
Ogulin 
4.000,00 3.965,52 5.000,00 6.000,00 11.000,00 948,25 9.120,00 3.500,00 318.534,58 169.070,00 0,00 1.028.082,54 
Šumarska 0,00 4.500,00 2.000,00 10.680,00 4.500,00 0,00 500,00 5.000,00 363.639,14 0,00 1.200,00 1.065.460,84 
Gim. Ogulin 1.238,39 8.200,00 1.500,00 6.600,00 2.500,00 2.720,00 10.541,62 3.500,00 298.102,00 0,00 600,00 837.614,79 
SŠ Slunj 768,75 11.365,20 415,00 5.150,00 450,00 0,00 0,00 4.450,00 304.180,00 0,00 2.000,00 764.105,61 
Medicinska 500,00 5.600,00 4.200,00 3.100,00 2.400,00 1.000,00 2.000,00 2.400,00 130.152,11 0,00 1.500,00 431.902,18 
Gimnazija 
Klc 
7.000,00 3.340,00 6.265,00 10.600,00 8.000,00 0,00 4.000,00 2.720,00 238.573,75 258.581,07 957,32 1.284.300,96 
Ekonomska 3.000,00 5.700,00 4.800,00 5.700,00 650,00 550,00 10.000,00 3.600,00 209.783,12 0,00 3.500,00 920.116,95 
MIOŠ 4.000,00 5.5500,00 2.980,00 3.000,00 2.500,00 1.000,00 2.000,00 4.500,00 333.694,80 202.400,02 4.780,00 1.015.881,13 
Trgovačka 3.900,00 7.500,00 2.799,96 6.960,00 2.019,96 1.500,00 1.839,86 4.159,92 188.690,50 198.080,03 13.291,63 945.920,59 
SŠ Duga Resa 4.500,00 4.100,00 2.500,00 3.500,00 3.100,00 500,00 1.620,00 4.000,00 299.173,39 0,00 1.200,00 981.007,90 
Prirodoslovna 500,00 1.500,00 1.800,00 8.360,00 2.500,00 200,00 1.300,00 4.000,00 203.991,03 0,00 0,00 728.098,73 
Glazbena 8.000,00 11.000,00 4.100,00 12.400,00 5.000,00 0,00 4.500,00 4.100,00 390.095,93 0,00 324,00 703.560,89 
Uč.dom Klc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.516,00 0,00 0,00 136.082,68 
Uč.dom 
Ogulin 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.894,15 0,00 0,00 96.252,85 
UKUPNO 44.407,14 76.670,72 39.859,96 97.050,00 51.319,96 8.418,25 48.921,48 50.889,92 8.854.000,00 828.131,12 29.352,95 12.339.093,37 
Izvor: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2011. godinu   
          (Glasnik Karlovačke županije br. 19a/12) 
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Prema broju učenika, razrednih odjela i dr. najviše sredstava koristi Tehnička škola 
Karlovac, slijede Gimnazija Karlovac te Šumarska i drvodjelska škola Karlovac. 
U toj masi sredstava nalaze se i sredstva za financiranje smještaja i prehrane učenika u 
učeničkim domovima. Utvrđeni iznos je 630,00 kuna po učeniku mjesečno. 
 
Tablica br: 22 
 
        Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja u SŠ u 2011. godini 
R.br. Naziv srednje škole Vrsta i opis ulaganja 
Utrošeno 
-kn 
1 2 3 4 
1. 
Ekonomsko-turistiška 
Škola Karlovac 
sanacija sanitarnog čvora za invalide 76.474,73 
2. 
Šumarska i drvodjelska 
Škola Karlovac 
sanacija i uređenje zidova-nastavak radova 84.203,34 
3. Glazbena škola Karlovac sanacija vanjskih zidova i untarnje uređenje 85.700,00 
4. Učenički dom Karlovac sufinanciranje zamjene vanjske stolarije 100.000,00 
5. Gimnazija Karlovac sanacija zidova škole 73.500,00 
6. 
Mješovita-industrijsko 
Obrtnička škola Karlovac 
sufinanciranje radova na toplinskoj podstanici 25.000,00 
UKUPNO 444.878,07 
7. Srednja škola Slunj 
sanacija podova 79.288,88 
izmjena stolarije 65.000,00 
8. 
Gimnazija Bernardina 
Frankopana Ogulin 
prenamjena prostora u školsku zbornicu 103.243,15 
9. Učenički dom Ogulin sanacija krovišta 37.994,70 
UKUPNO 141.237,85 
SVEUKUPNO 730.404,80 
HITNE INTERVENCIJE I TEKUĆI POPRAVCI 234.232,20 
UKUPNO SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKI DOMOVI 964.637,00 
Izvor: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2011. godinu   
(Glasnik Karlovačke županije br. 19a/12) 
 
Za tekuće i investicijsko održavanje utrošeno je 964.637,00 kuna ili 100% plana. 
Sredstva su utrošena za sanaciju krovišta (Učenički dom Ogulin), sanaciju sanitarnog čvora za 
invalide (Ekonomska škola Karlovac), zamjena stolarije (Učenički dom Karlovac). Slijede 
podaci o utrošenim sredstvima po školama: 
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Utrošena sredstva za kapitalna ulaganja po školama navode se u nastavku: 
Tablica br:23    
    Kapitalna ulaganja u srednjim školama za 2011. godinu  
R.br. Naziv srednje škole Vrsta i opis ulaganja 
Utrošeno 
-kn 
1 2 3 4 
1. Tehnička škola Karlovac 
postavljanje nove fasadne stolarije-
prva faza radova 
358.000,00 
sufinanciranje projekta 
automehatronike 
145.035,29 
2. Gimnazija Karlovac 
rekonstrukcija elektroinstalacija 
školske zgrade-prva faza radova 
283.038,26 
nabavka uredske opreme i video 
nadzora 
89.567,80 
3. 
Gimnazija Bernardina 
Frankopana Ogulin 
rekonstrukcija ulaza u školsku 
zgradu-završetak radova 
179.486,69 
4. 
Prirodoslovna škola 
Karlovac 
izrada dokumentacije za dogradnju 
školske zgrade 
84.501,00 
5. 
Trgovačko-ugostiteljska 
škola Karlovac 
rekonstrukcija tavanskog prostora-
prva faza radova 
0,00 
ugradnja videonadzora 52.164,30 
6. Učenički dom Karlovac 
projekt energetske učinkovitosti-
ugradnja kolektora 
100.000,00 
7. 
nabavka interaktivnih školskih ploča-nastavak projekta unapređenja 
školstva 
72.331,72 
8. Učenički dom Ogulin nabavka vatrodojavnog aparata 68.023,92 
9. 
Medicinska škola 
Karlovac 
nabavka opreme za kabinete i ostala 
oprema za čišćenje  
89.214,26 
10. Šumarska škola Karlovac nabavka namještaja za učionice 85.942,76 
UKUPNO SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKI DOMOVI 1.637.306,00 
 Izvor: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2011. godinu   
(Glasnik Karlovačke županije br. 19a/12) 
 
Kapitalna ulaganja ostvarena su u iznosu od 1.637.306,00 kuna ili 100% plana. 
Sredstva su uložena u izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju zgrade 
(Prirodoslovna škola Karlovac), rekonstrukciju elektroinstalacija (Gimnazija Ogulin), projekt 
automehatronike (Tehnička škola Karlovac), ugradnja kolektora (Učenički dom Karlovac), 
nabavka opreme (Medicinska škola Karlovac i dr.). 
 
3.4.2.2. Financiranje srednjih škola u 2012. godini 
 
Financijski standard za srednje škole i učeničke domove za 2012. godinu utvrđen je u 
iznosu od 16.177.386,00 kuna, prema podacima kako slijedi: 
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Tablica br:24 
Pregled planiranih i ostvarenih sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija u 
nadležnosti karlovačke županije u 2012. godini  
                                                                                                                               - kn
                                                                                                                                                     
 
 
 
R. 
br
. 
 
 
 
FUNKCIJE 
 
 
 
NAMJENA 
 
PLANIRANE 
OBVEZE PO 
ODLUCI O MIN. 
STANDARDIMA 
2012. 
 
 
OSTVARENI 
PRIHODI U 
2012. 
 
 
INDEKS 
(kol.5/kol.4) 
 
 
STRUKTURA 
(kol. 5) 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
1.  
 
 
 
 
SREDNJE 
ŠKOLSTVO 
MAT. I 
FINANCIJSKI 
RASHODI 
13.642.572,00 13.642.194,83 
 
99,99 
84,80 
OPERATIVNI PLAN 976.676,00 976.676,00 100,00 6,07 
KAPITALNI 
RASHODI 
1.558.138,00 1.468.500,94 94,25 9,13 
UKUPNO 16.177.386,00 16.087.371,77 99,44 100,00 
Izvor: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2012. godinu  
           (Glasnik Karlovačke županije br:14a/13). 
 
Na materijalne i financijske rashode odnosi se 13.642.572,00 kuna ili 84,33% ukupnog 
standarda za 2012. godinu. 
Vlada Republike Hrvatske donijela je u 2011. godine Odluku o kriterijima i mjerilima 
za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih 
potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2012. godini.25 
Karlovačka županija donijela je vlastitu Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu 
financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima na 
području Karlovačke županije u 2012. godini.26 
Mjerila za financiranje općih troškova škola su: 
a) cijena po učeniku u iznosu do 15,00 kuna mjesečno 
b) cijena po razrednom odjelu u iznosu do 250,00 kuna mjesečno 
c) cijena po srednjoj školi u iznosu do 5.500,00 kuna mjesečno 
Kao dodatno mjerilo za financiranje općih troškova, primjenjuje se dodatno mjerilo po 
osnovi korištenja računalne opreme u iznosu do 1.500,00 kuna. 
Sredstva za financiranje općih troškova dostavljaju se školama mjesečno na temelju 
zahtjeva u kojem su navedeni stvarni troškovi u skladu s godišnjim planom. 
                                                          
25 Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog 
standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2012. godini (NN 52/2012 i 114/2012) 
26 Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim 
domovima na području Karlovačke županije u 2012. godini (Glasnik Karlovačke županije br: 52/12 i 19b/2012) 
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Ostali troškovi (prijevoz zaposlenika na posao i s posla, energenti, zakupnine, pedagoška 
dokumentacija i dr.) raspoređuju se prema stvarno nastalom trošku. 
Sredstva za materijale i financijske rashode ostvarena su i doznačena školama i učeničkim 
domovima u iznosu od 13.642.194,83 kuna ili s 99,99% plana. Ova sredstva čine 84,80% 
ukupno ostvarenih sredstava za 2012. godinu. 
Za tekuće i investicijsko održavanje utrošeno je 976.676,00 kuna ili 100% planiranih 
sredstava, što je vidljivo iz podataka u nastavku: 
Tablica br:25 
      Operativni plan tekućeg i investicijskog ulaganja u srednje škole i učeničke domove 
R. 
Br. 
Naziv srednje 
škole/učenikog doma 
Vrsta i opis ulaganja 
Utrošeno 
-kn 
1 2 3 4 
1. 
Šumarska i drvodjeljska  
škola Karlovac 
sanacija krovišta  81.050,00 
sanacija elektroinstalacija i 
rasvjetnih tijela 
69.896,25 
sanacija sanitarnog čvora 14.619,74 
2. Trgovačko - ugostiteljska 
škola 
sanacija fasade 42.752,00 
3. 
Srednja škola Slunj 
sanacija stolarije i podova u 
hodnicima 
84.313,50 
4. Gimnazija Bernadina 
 Frankopana Ogulin 
sanacija stropa i 
elektroinstalacija u šp.dvorani 
70.000,00 
5. 
Tehnička škola Karlovac sanacija školskih radionica 65.735,08 
6. 
Srednja škola Duga Resa 
sanacija elektroinstalacija 
glavnog priključka 
32.525,00 
7. 
Učenički dom Duga Resa 
sanacija vanjske staklene 
stijene 
21.875,00 
8. 
Medicinska škola 
Karlovac 
 sufinanciranje radova na 
odvajanju vode, energije i dr. 
radova radi razdvajanja istih 
troškova od Opće bolnice 
Karlovac 
83.845,18 
9. Prirodoslovna škola 
Karlovac 
sanacija podova u laboratoriju 55.000,00 
10. 
Gimnazija Karlovac 
sanacija stropova i zidova 
škole 
75.781,25 
11. 
Učenički domovi 
sufinanciranje investicijskog 
odražavanja 
0,00 
UKUPNO 697.393,00 
HITNE INTERVENCIIJE I TEKUĆI POPRAVCI 279.283,00 
UKUPNO SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKI DOMOVI 976.676,00 
Izvor: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2012. godinu  
           (Glasnik Karlovačke županije br:14a/13). 
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Slijedi pregled ulaganja po školama i učeničkim domovima: 
 
Tablica br:26 
Kapitalni projekti u srednjim školama i u učeničkim domovima u 2012. godini 
Red.br. Naziv srednje škole Vrsta i opis ulaganja Utrošeno  
-kn 
1 2 3 4 
1. Šumarska i drvodjeljska škola izmjena i ugradnja nove fasadne stolarije 300.000,00 
2. 
Glazbena škola Karlovac 
rekonstrukcija kotlovnice radi promjene  
energenata na plin 
200.000,00 
3. 
Tehnička škola Karlovac 
izmjena i ugradnja nove fasadne stolarije  
-nastavak radova 
444.584,50 
4. Učenički dom Ogulin ugradnja kolektora 86.910,00 
5. 
Gimnazija Karlovac 
rekonstrukcija elektroinstalacija 
-završetak radova 
156.210,63 
6. Srednje škole informatička i druga oprema 280.795,81 
UKUPNO SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKI DOMOVI 1.468.500,94 
Izvor: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2012. godinu  
           (Glasnik Karlovačke županije br:14a/13). 
 
Sredstva su najviše utrošena za rekonstrukciju kotlovnice radi promjene energenata na 
plin (Glazbena škola Karlovac), informatičku i drugu opremu (srednje škole), te za izgradnju i 
ugradnju nove fasadne stolarije (Tehnička škola Karlovac). 
Za kapitalna ulaganja utrošeno je 1.468.500,94 kuna ili 94,25% plana. 
Ulaganja se odnose na sljedeće: izmjenu i ugradnju nove fasadne stolarije (Tehnička škola 
Karlovac, Šumarska škola Karlovac), rekonstrukciju kotlovnice radi promjene energenata na 
plin (Glazbena škola Karlovac), ugradnja kolektora (Učenički dom Ogulin), rekonstrukcija 
elektroinstalacija (Gimnazija Karlovac) i nabava informatičke opreme. 
 
3.4.2.3. Financiranje srednjih škola u 2013. godini 
 
Za 2013. godinu minimalni financijski standard utvrđen je u iznosu od 14.992.783,00 
kuna, prema podacima kako slijedi: 
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Tablica br:27 
Pregled planiranih i ostvarenih sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija u 
nadležnosti Karlovačke županije u 2013. godini 
 
                                                               -kn                                                                                                                                                                                                             
 
 
 
R. 
br. 
 
 
 
FUNKCIJA 
 
 
 
NAMJENA 
 
PLANIRANE 
OBVEZE PO 
ODLUCI O MIN. 
STANDARDIMA 
2013. 
 
 
OSTVARENI 
PRIHODI U 
2013. 
 
 
INDEKS 
(kol.5/kol.4) 
 
 
STRUKTURA 
(kol. 5) 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
1.  
 
 
 
 
SREDNJE 
ŠKOLSTVO 
MAT. I 
FINANCIJSKI 
RASHODI 
12.916.813,00 12.915.595,28 99,99 86,15 
OPERATIVNI PLAN 894.191,00 894.191,00 100,00 5,96 
KAPITALNI 
RASHODI 
1.181.779,00 1.181.774,73 99,99 7,88 
UKUPNO 14.992.783,00 14.991.561,01 99,99 100,00 
Izvor: Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje  
          minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u  
          2013. godini (NN 29/2013 i 108/2013). 
          Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2013. Godinu (Glasnik 
          Karlovačke županije br:12/14). 
 
          Na materijalne i financijske rashode srednjih škola i učeničkih domova odnosi se 
12.916.813,00 kuna ili 86,15% ukupnog standarda. 
 
 
 
Tablica br:28 
    Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja u srednjim školama u 2013. 
godini 
Izvor: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2013. Godinu (Glasnik 
          Karlovačke županije br:12/14). 
R.br. Naziv srednje škole Vrsta i opis ulaganja 
Utrošeno 
-kn 
1 2 3 4 
1. Prirodoslovna škola sanacija dijela stolarije 56.500,00 
2. Učenički dom Karlovac sanacija stolarije 87.390,00 
3. Šumarska i drvodjeljska škola sanacija školske športske dvorane  114.993,98 
4. 
Gimnazija Bernardina  
Frankopana Ogulin 
sanacija stolarije 73.050,37 
5. Obrtnička i tehnička škola Ogulin priključak na gradsku kanalizaciju 127.752,05 
6. Srednja škola Slunj sanacija stolarije 66.747,40 
7. SŠ Duga Resa sanacija el. instalacija i krovišta 92.205,00 
SVEUKUPNO 638.638,80 
HITNE INTERVENCIJE I TEKUĆI POPRAVCI 255.552,20 
UKUPNO SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKI DOMOVI 894.191,00 
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Na tzv. Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja odnosi se 894.191,00 
kuna, a na kapitalna ulaganja 1.181.774,73 kuna. 
Županija je i 2013. godine donijela Odluku o kriterijima i mjerilima za raspored 
sredstava27 koji su ostali nepromijenjeni kao i prethodne godine. Za tekuće materijalne i 
financijske rashode utrošeno je 12.915.595,28 kuna ili 99,99% planiranih sredstava. 
U 2013. godini je Operativni plan ostvaren u potpunosti, odnosno za tekuća i 
investicijska ulaganja utrošeno je 894.191,00 kuna. 
Ulaganja se odnose na sanaciju elektroinstalacija i krovišta (Srednja škola Duga Resa), 
sanaciju školske sportske dvorane (Šumarska i drvodjelska škola), sanaciju stolarije (Učenički 
dom Karlovac, Prirodoslovna škola, Gimnazija Ogulin) i dr. 
 
Tablica br: 29.  
Kapitalni projekt u srednjim školama i učeničkim domovima u 2013. godini 
R. 
br. 
Naziv srednje škole/učeničkog 
doma 
Vrsta i opis ulaganja 
Utrošeno 
-kn 
1. Gimnazija Karlovac 
Izgradnja i plinske kotlovnice – suf. 1. privremene situacije 35.000,00 
Okončana situacija za završetak radova za elektroinstalacije 38.571,87 
Računalna oprema za uvođenje e-dnevnika 68.221,03 
2. 
Gimnazija Bernardina Frankopana 
Ogulin 
Računalna oprema 24.030,60 
3. Srednja škola Slunj 
Zajednički projekt: Ugradnja termostatskih radijatorskih setova u 
srednjim školama i uč domovima – prijavljen na natječaj Fonda za 
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost „Sufinanciranje energetske 
učinkovitosti u zgradarstvu“ 
0,00 
4. Gimnazija Karlovac 
5. 
Mještovita industrijsko-obrtnička 
škola 
6. Medicinska škola Karlovac 
7. Obrtničko i tehnička škola Ogulin 
8. 
Šumarska i drvodjeljska škola 
Karlovac 
9. Tehnička škola Karlovac 
10. Glazbena škola Karlovac 
11. Srednja škola Duga resa Zajednički projekt: Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije 
kotlovnica na lož ulje kotlovima na bio masu – prijavljen na natječaj 
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost „Sufinanciranje 
energetske učinkovitosti u zgradarstvu“ 
0,00 
12. Srednja škola Slunj 
13. Obrtničko i tehnička škola Ogulin 
14. Učenički dom Duga Resa 
15. Tehnička škola Karlovac Izmjena stolarije – nastavak radova 379.594,73 
16. 
Ekonomsko-turistička škola 
Karlovac 
Sanacija krovišta šk. sportske dvorane 390.045,69 
17. Učenički dom Ogulin 
Postavljanje kolektora – završetak radova 61.487,50 
Oprema za domsku kuhinju 20.039,06 
18. Nabavka namještaja i opreme za učionice i praktikume 0,00 
19. Medicinska škola Karlovac Dokumentacija za dogradnju škole 102.500,00 
20. 
Šumarska i drvodjelska škola 
Karlovac 
Dokumentacija za izmjenu stolarije 3.754,27 
21. 
Trgovačko ugostiteljska škola 
Karlovac 
Oprema za školsku kuhinju i računalna oprema 31.605,19 
22. Obrtnička i tehnička škola Ogulin Računalna oprema 26.924,79 
UKUPNO PLAN 1.181.774,73 
                                                          
27 Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim 
domovima na području Karlovačke županije u 2013. godini (Glasnik Karlovačke županije br. 14b/13)  
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Izvor: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2013. Godinu (Glasnik 
          Karlovačke županije br:12/14). 
 
U kapitalna ulaganja uloženo je 1.181.774,73 kuna ili gotovo sve što je planirano za te 
namjene. Ulaganja se odnose na: izmjenu stolarije (Tehnička škola Karlovac), sanaciju 
krovišta školske sportske dvorane (Ekonomsko-turistička škola Karlovac), izradu 
dokumentacije za dogradnju škole (Medicinska škola Karlovac), zamjena elektroinstalacija, 
izgradnja plinske kotlovnice i nabava opreme (Gimnazija Karlovac). 
 
3.4.2.4. Financiranje srednjih škola u 2014. godini 
 
Minimalni financijski standard za srednje škole i učeničke domove za 2014. godinu 
planiran je u iznosu od 15.122.165,00 kuna. Na materijalne i financijske rashode odnosi se 
84,17% ukupnih sredstava ili 12.728.513,00 kuna. 
Đ 
Tablica br:30 
Pregled planiranih i ostvarenih sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija u 
nadležnosti Karlovačke županije u 2014.                                 -kn                                                                                                                                                                                                                  
 
 
 
R. 
br
. 
 
 
 
FUNKCIJA 
 
 
 
NAMJENA 
 
PLANIRANE 
OBVEZE PO 
ODLUCI O MIN. 
STANDARDIMA 
2014. 
 
 
OSTVARENI 
PRIHODI U 
2014. 
 
 
INDEKS 
(kol.5/kol.4) 
 
 
STRUKTURA 
(kol. 5) 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
1.  
 
 
 
 
SREDNJE 
ŠKOLSTVO 
MAT. I 
FINANCIJSKI 
RASHODI 
12.728.513,00 12.485.584,49 98,09 84,04 
OPERATIVNI PLAN 915.643,00 913.918,52 99,81 6,15 
KAPITALNI 
RASHODI 
1.478.009,00 1.458.162,99 98,66 9,81 
UKUPNO 15.122.165,00 14.857.666,00 98,25 100,00 
Izvor: Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje  
          minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u  
          2014. godini (NN 7/2014 i 107/2014). 
          Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2014. godinu (Glasnik 
          Karlovačke županije br:16/15). 
U skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske, Županija je donijela vlastitu Odluku o 
kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog 
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standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2014. godini na području 
Karlovačke županije.28 
Kriteriji za raspored sredstava po korisnicima i dalje su: broj učenika i broj razrednih 
odjela. U odnosu na prethodnu godinu smanjuje se iznos cijene po srednjoj školi s 4.500,00 
kuna na 3.500,00 kuna mjesečno. 
Za materijalne i financijske rashode škola utrošeno je 12.485.584,49 kuna ili 98,09% 
planiranih sredstava za te namjene. 
Za tekuća i investicijska ulaganja škola i učeničkih domova utrošeno je 913.918,52 
kuna ili 99,81% plana. Sredstva su utrošena za sanaciju stropa dvorane (Ekonomsko-turistička 
škola), sanaciju stolarije (Prirodoslovna škola Karlovac, Učenički dom Karlovac), sanacija 
sanitarnog čvora (Gimnazija Ogulin), sanacija dijela krovišta (Srednja škola Slunj), sanaciju 
elektroinstalacija (Srednja škola Duga Resa), te za hitne intervencije i tekuće popravke. 
 
Tablica br:31 
Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja u srednjim školama i učeničkim domovima  
u 2014. godini  
 
R. 
br. 
Naziv srednje škole Vrsta i opis ulaganja 
Utrošeno 
-kn 
1 2 3 4 
1. Srednja škola Slunj sanacija krovišta na školskoj športskoj dvorani  62.051,13 
2. 
Gimnazija Bernadina  
Frankopana Ogulin 
sanacija sanitarnog čvora u staroj zgradi 80.000,00 
3. 
Prirodoslovna škola 
Karlovac 
zamjena vanjske stolarije u hodniku 70.625,00 
sanacija poda pedološkog laboratorija 0,00 
sanacija elektroinstalacija  0,00 
4. Srednja škola Duga Resa 
sanacija elektroinstal. po inspekcijskom nalazu  34.000,00 
izmjena hidrantske mreže 47.500,00 
5 Glazbena škola Karlovac 
sufinanciranje sanacije elektroinstalacija po 
inspekcijskom nalazu  
15.000,00 
6 Učenički dom Karlovac izmjena stolarije 145.156,25 
7 
Ekonomsko - turistička  
škola Karlovac 
sanacija parketa u školskoj športskoj dvorani 0,00 
sanacija stropa u predvorju, učionicama i hodniku 
u prizemlju te sanitarnom čvoru na 1. katu 
(urušavanje stropa) 
133.582,85 
    UKUPNO SREDNJE ŠKOLE 587.915,23 
    HITNE INTERVENCIJE I TEKUĆI POPRAVCI 326.003,00 
    UKUPNO SREDNJE ŠKOLE I UČ.DOMOVI 913.918,52 
Izvor: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2014. godinu (Glasnik 
          Karlovačke županije br:16/15). 
                                                          
28 Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog 
standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2014. godini (NN 7/2014 i 107/2014) 
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Po Planu kapitalnih ulaganja utrošeno je 1.458.162,99 kuna ili 98,66% planiranih 
sredstava. 
Slijede podaci o izvršenim ulaganjima po školama i učeničkim domovima. 
 
Tablica br:32 
Kapitalni projekti u srednjim školama i učeničkim domovima u 2014. godini 
R. 
br. 
Naziv 
škole/učeničkog 
doma 
Vrsta i opis ulaganja 
Utrošeno 
-kn 
1 2 3 4 
1. Gimnazija Karlovac 
nastavak radova iz 2013. Godine na izradi kotlovnice 
u okviru projekta Fonda za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost „Zajedničko financiranje 
projekta održive gradnje“ 
586.985,23 
2. 
Srednja škola Duga 
Resa, Srednja škola 
Slunj 
izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije 
kotlovnice na lož ulje kotlovima na bio masu u okviru 
projekta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost „Sufinanciranje energetske učinkovitosti 
u zgradarstvu“ 
32.137,50 
3. 
Medicinska škola 
Karlovac 
izrada projektne dokumentacije 100.000,00 
4. 
Tehnička škola 
Karlovac 
izmjena stolarije- završetak radova 509.756,38 
5. 
Srednje škole/uč. 
domovi 
dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi: ugradnja 
termostatskih radijatorskih setova i sl. 
92.541,40 
6. 
Srednje škole/uč. 
domovi 
nabavka namještaja i opreme za unapređenje nastave 
(uvođenje e-dnevnika, interaktivne ploče i sl.) 
112.004,00 
7. 
Srednje škole/uč. 
domovi 
nabavka licence za uvođenje računa riznice 56.875,00 
UKUPNO SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKI DOMOVI 1.458.162,99 
  Izvor: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2014. godinu   
            (Glasnik Karlovačke županije br. 16/15) 
 
Ulaganja se odnose na rekonstrukciju kotlovnice (Gimnazija Karlovac), izrada 
projektne dokumentacije za dogradnju škole (Medicinska škola Karlovac), izmjenu stolarije 
(Tehnička škola Karlovac), nabavu opreme, namještaja i dr. 
 
3.4.2.5. Financiranje srednjih škola u 2015. godini 
 
Za 2015. godinu financijski standard iznosi 14.700.849,00 kuna od čega se na tekuće 
financiranje ustanova odnosi 12.255.263,00 kuna ili 83,36% sredstava. 
Slijedi prikaz planiranih i ostvarenih prihoda srednjih škola i učeničkih domova na 
području Županije: 
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Tablica br:33 
Pregled planiranih i ostvarenih sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija u 
nadležnosti Karlovačke županije u 2015. godini 
 -kn                           
                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
 
R. 
br
. 
 
 
 
FUNKCIJA 
 
 
 
NAMJENA 
 
PLANIRANE 
OBVEZE PO 
ODLUCI O MIN. 
STANDARDIMA 
2015. 
 
 
OSTVARENI 
PRIHODI U 
2015. 
 
 
INDEKS 
(kol.5/kol.4) 
 
 
STRUKTURA 
(kol. 5) 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
1.  
 
 
 
 
SREDNJE 
ŠKOLSTVO 
MAT. I 
FINANCIJSKI 
RASHODI 
12.255.263,00 12.214.900,07 99,67 83,32 
OPERATIVNI PLAN 900.959,00 900.959,00 100,00 6,15 
KAPITALNI 
RASHODI 
1.544.627,00 1.544.627,00 100,00 10,53 
UKUPNO 14.700.849,00 14.660.486,07 99,73 100,00 
Izvor: Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje  
          minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u  
          2014. godini (NN 15/2015), 
          Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2015. godinu (Glasnik 
          Karlovačke županije br:14/16). 
 
U skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima za raspored sredstava, 
Županija je donijela svoju Odluku.29 
Kriteriji i mjerila za raspoređivanje sredstava za opće troškove po školama i dalje su 
ostali isti kao i prethodne godine. Ostali troškovi i dalje se financiraju prema stvarno nastalom 
trošku. Za te namjene utrošeno je 12.214.900,07 kuna ili 99,67% planiranih sredstava za te 
namjene. 
Analizirajući strukturu ostalih troškova, vidljivo je da se najviše sredstava izdvaja za 
prijevoz zaposlenika na posao i s posla, te za nabavu energenata (lož ulje, plin, električna 
energija). 
Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja ostvaren je s 100%, a utrošena 
sredstva iznose 900.959,00 kuna. 
Sredstva su utrošena za sanaciju sportske dvorane (Gimnazija Ogulin), izradu 
gromobranske instalacije (Srednja škola Duga Resa), sanaciju stropa (Ekonomsko-turistička 
škola Karlovac), sanaciju (Prirodoslovna škola Karlovac), sanacija parketa (Šumarska i 
drvodjelska škola Karlovac) i hitne intervencije i tekuće popravke, što je vidljivo iz podataka  
u nastavku: 
                                                          
29 Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim 
domovima na području Karlovačke županije u 2015. godini (Glasnik Karlovačke županije br.11/15) 
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Tablica br:34 
Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja u srednjim školama i učeničkim domovima 
u 2015. godini  
Red.  
broj 
Naziv srednje škole Vrsta i opis ulaganja  
Utrošeno 
-kn 
1 2 3 4 
1 
Ekonomsko - turistička  
škola Karlovac 
sanacija stropova u učionicama i drugim prostorima 
škole - nastavak radova 
138.543,30 
2 
Šumarska i 
drvodjeljska škola 
Karlovac 
sanacija parketa 24.018,75 
sanacija zidova u učionica i  hodnicima škole  60.604,00 
3 
Gimnazija Bernadina 
Frankopana Ogulin 
sanacija elektroinstalacija i zidova šk. športske dvorane 109.512,66 
tehnička priprema za instalaciju opreme dobivene 
putem pilot projekta "e-škole" 
0,00 
4 
Srednja škola Duga 
Resa 
sanacija instalacija za zaštitu od munje u Učeničkom 
domu - prema inspekcijskom nalazu 
89.106,25 
sanacija elektroinstalacija   59.791,25 
5 Gimnazija Karlovac sanacija stropova i zidova - I faza radova 162.160,00 
6 
Prirodoslovna škola  
Karlovac 
uređenje školskih prostorija u praktikum kuharstva i  
ugostiteljskog posluživanja 
46.477,38 
7 
Medicinska škola  
Karlovac 
radovi na izradi komunikacijske mreže 24.450,00 
8 srednje škole 
radovi i usluge vezani za otklanjanje nedostataka 
utvrđenih inspekcijskim nalazima 
0,00 
9 učenički domovi 
radovi i usluge vezani za otklanjanje nedostataka 
utvrđenih inspekcijskim nalazima 
0,00 
 UKUPNO 714.663,59 
HITNE INTERVENCIJE I TEKUĆI POPRAVCI 186.295,41 
UKUPNO SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKI DOMOVI 900.959,00 
Izvor: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2015. godinu (Glasnik  
          Karlovačke županije br. 14/16) 
 
 Za kapitalna ulaganja utrošeno je 1.544.627,00 kuna odnosno plan je ostvaren u 
potpunosti. Ova sredstva čine 10,53% ukupnih sredstava namijenjenih srednjem školstvu u 
2015. godini. 
Slijedi pregled izvršenih ulaganja: 
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Tablica br:35 
Kapitalni projekti u srednjim školama i učeničkim domovima u 2015. godini 
 
R. 
br. 
Naziv škole/ učeničkog 
doma 
Vrsta i opis ulaganja 
Utrošeno 
-kn 
1 2 3 4 
1 
Prirodoslovna škola 
Karlovac 
rekonstrukcija i dogradnja škole  
0,00 
2 
Srednja škola Duga 
Resa 
izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije 
kotlovnica na lož ulje kotlovima na bio masu - u 
okviru projekta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost (nastavak projekta iz 2014.godine) 
15.000,00 
3 Srednja škola Slunj 
4 
Obrtnička i tehnička 
škola 
Ogulin 
5 
Učenički dom Duga 
Resa 
6 Gimnazija Karlovac 
izrada dokumentacije za protupožarne stube i 
ugradnju lifta 
0,00 
7 
Medicinska škola 
Karlovac 
izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i 
dogradnju školske zgrade - infrastrukturni projekt za 
Europski fond za regionalni razvoj 2004.-2020. 
(nastavak projekta iz 2013.i 2014. godine), te 
dokumentacija za ugradnju lifta 
179.934,00 
8 
srednje škole/učenički 
domovi 
nabavka opreme i namještaja za unapređenje nastave  
(računalna oprema, oprema za praktikume i dr.) 
870.300,00 
9 
srednje škole/učenički 
domovi 
združena ulaganja u projekte financirane iz različitih 
izvora 
15.720,88 
10 
Ekonomsko turistička 
škola Karlovac 
izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju 
kotlovnice za promjenu energenta s lož ulja na plin, 
te ugradnju solarnih kolektora 
107.093,75 
11 
srednje škole/učenički 
domovi 
zahvati u cilju energetske učinkovitosti - ugradnja 
termostatskih ventila i promjena rasvjetnih tijela 
356.578,37 
UKUPNO SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKI DOMOVI 
1.544.627,0
0 
Izvor:   Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2015. godinu  
(Glasnik Karlovačke županije br. 14/16) 
 
Ulaganja se odnose na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju kotlovnice za 
prelazak s lož ulja na plin (Ekonomsko-turistička škola Karlovac), dokumentacija u vezi 
rekonstrukcije i dogradnje škole (Medicinska škola Karlovac), nabavu opreme, ugradnju 
termostatskih ventila i rasvjetnih tijela. 
 
3.4.2.6. Financiranje osnovnih i srednjih škola u razdoblju od 2011.-2015. godine 
 
U analiziranom razdoblju od 2011.-2015. godine za financiranje osnovnog školstva 
ukupno je utrošeno 102.374.613,47 kuna. Za financiranje materijalnih i financijskih rashoda 
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utrošeno je 88.643.680,45 kuna ili 86,58% ukupno uloženih sredstava, što pokazuju podaci 
koji slijede. 
Tablica br:36 
Podaci o ostvarenim prihodima za financiranje decentraliziranih funkcija osnovno 
školstvu u nadležnosti Karlovačke županije u razdoblju od 2011.-2015. godine 
Namjena 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. UKUPNO 
 - materijalni i 
financijski rashodi 
19.066.781,12     18.952.507,07     17.177.196,71     16.828.394,49     16.618.801,06     88.643.680,45     
 - operativni plan 1.145.753,00     1.085.768,00     971.851,00     997.423,66     994.926,00     5.195.721,66     
 - kapitalni rashodi 1.803.001,76     1.452.243,24     1.408.523,00     1.858.519,36     2.012.924,00     8.535.211,36     
UKUPNO OŠ 22.015.535,88     21.490.518,31     19.557.570,71     19.684.337,51     19.626.651,06     102.374.613,47     
Izvor:  
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2011.g. (Glasnik br. 19a/12) 
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2012.g. (Glasnik br. 14a/13) 
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2013.g. (Glasnik br. 12/14) 
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2014.g. (Glasnik br. 16/15) 
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2015.g. (Glasnik br. 14/16) 
Slijedi grafički prikaz strukture ostvarenih prihoda za financiranje rashoda osnovnog 
školstva u razdoblju od 2011.-2015. godine. 
Grafikon br:1 
 
Izvor: Izradila autorica 
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Grafički prikaz pokazuje da se financijski standard od 2011. godine do 2015. godine 
smanjivao i da ne prati povrat troškova. Sredstva za materijalne i financijske rashode iz 
godine u godinu su se također smanjivala i to s 19.066.781,12 kn u 2011. godini na 
16.618.801,06 kn u 2015. godini. Sredstva za tekuće i investicijsko održavanje po tzv. 
Operativnom planu također su se smanjivala od 1.145.753,00 kn u 2011. godini na 
994.926,00 kn u 2015. godini. 
Graf pokazuje da su sredstva za kapitalna ulaganja povećana u 2014. i 2015. godini u 
odnosu na 2011. godinu, jer u 2012. godini i 2013. godini dio sredstava za kapitalna ulaganja 
prenamijenjen je za pokriće troškova tekućeg poslovanja, dakle materijalnih i financijskih 
rashoda, pa je zbog toga u tim godinama uloženo manje sredstava nego prethodne godine. 
Kod srednjeg školstva ukupno je utrošeno 77.205.965,52 kn. Za financiranje 
materijalnih i financijskih rashoda utrošeno je 65.265.212,34 kn ili 84,53% ukupno uloženih 
sredstava, što pokazuju podaci koji slijede: 
 
        Tablica br:37 
Podaci o ostvarenim prihodima za financiranje decentraliziranih funkcija u srednjem 
školstvu u nadležnosti Karlovačke županije u razdoblju od 2011.-2015. godine 
Namjena 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. UKUPNO 
- materijalni i 
financijski 
rashodi 
14.006.937,67 13.642.194,83 12.915.595,28 12.485.584,49 12.214.900,07 65.265.212,34 
- operativni plan 964.637,00 976.676,00 894.191,00 913.918,52 900.959,00 4.650.381,52 
- kapitalni rashodi 1.637.306,00 1.468.500,94 1.181.774,73 1.458.162,99 1.544.627,00 7.290.371,66 
UKUPNO SŠ 16.608.880,67 16.087.371,77 14.991.561,01 14.857.666,00 14.660.486,07 77.205.965,52 
Izvor:  
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2011.g. (Glasnik br. 19a/12) 
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2012.g. (Glasnik br. 14a/13) 
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2013.g. (Glasnik br. 12/14) 
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2014.g. (Glasnik br. 16/15) 
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2015.g. (Glasnik br. 14/16) 
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Grafikon br:2 
 
 
Izvor: Izradila autorica 
 
Grafički prikaz pokazuje da se financijski standard za srednje škole smanjivao iz 
godine u godinu time da je u 2011. godini iznosio 16.608.880,67 kn, a u 2015. godini 
14.660.480,07 kn. 
Kod materijalnih i financijskih rashoda sredstva su u 2011. godini iznosila 
14.006.937,67 kn, a u 2015. godini 12.214.900,07 kn. 
Sredstva za kapitalna ulaganja kao i za tekuće i investicijsko održavanje također su 
manja u 2015. godini u odnosu na 2011. godinu.  
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4. ZAKLJUČAK            
       
U razdoblju od 2011. do 2015. godine u školstvo u nadležnosti Karlovačke županije 
koje je preuzeto kao decentralizirana funkcija ukupno je uloženo 179.580.578,99  kuna. 
Od toga iznosa na osnovno školstvo se odnosi 102.374.613,47 kuna, a na srednje 
školstvo 77.205.965,52 kuna. 
Od sredstava za redovno funkcioniranje škola najviše sredstava se troši za prijevoz 
učenika osnovnih škola, za nabavu energenata i prijevoz zaposlenika. U analiziranom 
razdoblju uložena su sredstva u rekonstrukcije kotlovnica, sanacije krovišta, zamjena stolarije 
i podova, nabavu vozila i opreme. 
Podaci pokazuju da utvrđeni financijski standard zadnjih godina nije pratio rast cijena 
pa je trebalo maksimalno štedjeti u provođenju nastavnih aktivnosti škola. 
Pored obrađenih sredstava, tzv. decentraliziranih funkcija, Karlovačka županija od 
svog osnutka 1993. godine do danas izdvaja dodatna sredstva iz svog Proračuna za 
unapređenje školstva kroz organiziranje i  financiranje natjecanja učenika, u znanju i 
vještinama, financiranje školskog sporta, izdvaja sredstva za stipendiranje učenika i studenata, 
te za nabavu opreme za unapređenje nastavnog programa. 
Sve je to imalo za cilj stvaranje boljih uvjeta za rad učenika i nastavnika u školskim 
ustanovama na području Karlovačke županije. 
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